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19 84. ápril i s 1. 
1945 kora tavasza. 
Történelmi korszakváltás: felszabadulás, romok eltakaritása, 
ujjáépités. 
Mélyreható és radikális változás következik be a magyar tör* 
ténelembeno 
Népi demokratikus forradalom megy végbe a munkásosztály ve-
zetésével, adva van a szocialista forradalomba való tovább-
fejlődés lehetőségen 
A vesztes háborut követűen a magyar irodalom előtt korlátlan 
fejlődési lehetőség utja nyilik meg. 
Az irodalom soha nem látott széleskörü teret ad mindenki szá-
mára, kivéve a két világháboru közötti időszakban és a II. 
világháboru alatt kompromittált iróknak. 
Emigrációból térnek haza iróink; évtizedeken át 	hallgatók 
szólalnak meg; előkerülnek az iróasztalfiókokból a kiadás, 
megjelenés reménye nélkül megirt müvek. 
Megjelennék a háborus élményeket, ostromot, pusztulás, pusz-
titás iszonyatát megörökitő müvek: Nagy Lajos: Pincenaplója, 
Déry Tibor: Alvilagi jatékok, Darvas József: Varos az ingo-
ványon. Az első Könyvhéten /1945. julius 12-14./ megjelenő 
55 könyv között egymás mellett találjuk Zilahy Lajos, Márai 
Tibor regényeit, Erdős René: Csukott kertjét és Illyés Gyula: 
Hősökről beszélek, Kovai Lőrinc: Föld, kenyér, szabadság; 
Illés Béla: Zalka Máté; Nagy Lajos: A tanitvány cimü müveket.l` 
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A magyar társadalom berendezkedése a koaliciós politika te-
rén indúl, Politikai legalitáshoz jut minden párt, amely a 
felszabadulás előtt antifasiszta álláspontot foglalt el.Az 
értelmiség köreiből ki—ki szemléletének, izlésének, szán-
dékának megfelelő keretet keres d 
Az 1945—ös választáson legtöbb szavazatot szerzett Függet- 
len Kisgazdapárt ereje nem szellemi vonzásában ' hanem Icez-
deti tekintélyében jelentkezette Tagjai között voltak jó-
nevü tudósok, tehetséges müvészek is, de "kisgazdának" át-
vitt értelemben nem vallotta_magdt senki, mivel öntörvériyü 
ideológiával e párt nem rendelkezett, ' 
Annál nagyobb ás tekintélyesebb szellemi erők tömörültek a 
koalició másik két baloldali pártja, a Szociáldemokrata és 
a Nemzeti Parasztpárt köré v A SZDP a munkásmozgalom egyet-
len legális pártja lévén, már a felszabadulás előtt sok 
tehetséges müvésznek, ujságirónak adott otthont fórumain.A 
kommunistákkal készséggel szövetkező Szakasits Árpádtól az 
ellenfélnek számitó Kassák Lajosig sok an elfértek keretei-
ben 9 sok olyan írástudó, aki magát a szocializmus avatott 
képviselőjének tudván, a későbbi vitákban is bátor és ma-
kacs ellenfélnek bizonyult. 
A Nemzeti Parasztpárt politikai és szellemi sulyát az adta, 
hogy egy alapvető társadalmi osztály, a dolgozó parasztság 
ügyeit képviselte, ehhez való jogát a párt vezetői és irói 
a Horthy—korszak legnehezebb éveiben müveikkel vivták ki. 
A . Veres Péter nevével jelölhető centrum kész volt a szo-
cialista irányu átalakulásra is, ezért támogatták az IVIKP 
több akcióját, s a megvalósitandó szocializmus természe-
tében sajátos álláspontot képviseltek. Többek között nagy 
jelentőséget tulajdonitottak a nemzet létkérdéseinek, a 
hagyományoknak, a demokratikus átalakul ásnak és a népkul-
tura értékeinek, a nép észjárásának. Ady, Móricz öröksé-
gét hol Illyés Gyula, hol Szabó Dezső, hol Németh László 
interpretálásában képviselték a parasztpárti orgánumok. A 
marxizmus és a magyar forradalmi néphagyomány szintézisé-
nek kísérletet késztette sokszor vitára, máskor megértés-
re a marxistákat is. Vezetőit szoros baráti szálak füzték 
Szabó Lőrinchez, Németh Lászlóhoz, Sinka Istvánhoz, oly an  
szövetséget alkot/tak, melynek az uj helyzetben annyi se-
bezhető pontja volt, amennyi engedményt az emlitett irók 
a letünt kor eszméinek tettek. . 
Ezek miatt az ellentétek miatt a szellemi élet ujjáéledé-
sének legélesebb vitái a velük való viszony kérdése körül 
robbantak ki. 2 ° / 
A demokratizmussal való élés lehetősége sokféle képet mu-
tat. Lukács György A magyar értelmiség és a demokrácia 
cimü cikkében 1945 őszén igy fogalmazza meg az álláspon-
tok sokszinüségét: "A magyar értelmiség ,a demokrácia kér- 
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déseiben egyáltalán nem egységes. Tekintélyes része fellé-
legzett, amikor véget ért a Horthy-korszak lidércnyomása. 
Egy másik része várakozó álláspontot foglalt el, türi 	a 
jelen állapotokat, és még nem tudja, hogy an fog dönteni. 
Egy kis része azonb an - nyiltan vagy leplezetten - ellent-
áll, ellensége a demokratikus rendnek ° " 3 ° / 
Az 1945-ben bekövetkezett eseményeket követő politikai for-
dulatok /többpárt rendszer, koaliciós pártok/ majd a tulaj-
donviszonyokban és a politikai rendszer osztályjellegében 
bekövetkezett forradalmi változások az irodalomb an is sok- 
féle változást hoztak, eredményeztek. 
A koaliciós politika talaján kibontakozó irodalmi tájékozó-
dás sokszinü: az irodalom minden jelentős ága feltünik ° Erő-
södő, sajtótevókenység, számtalan lapot, folyóiratot alapi-
.tan ak: 1945 szeptemberében megindul a Valóság, a fiatal ma-
gyar értelmiség havi folyóirata; októberben a Haladása Ma•• 
gyar Radikális Párt hetilapja. 1946 januárjában a Magyar 
Kommunista Párt elméleti folyóirata a Társadalmi Szemle,ezt 
követi szeptemberben a Darvas József, Lukács György és Or-
tutay Gyula szerkesztette Fórum, alig egy év mulya az Iró-
szövetség folyóirata, a Csilla lát napvilágot.' 
Viszonylag rövid időnek kellett eltelnie ahhoz, 	hogy a 
politika területén a pártok küzdelméből kirajzolódjék 	egy 
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tendencia: a két munkáspárt egyesülési szándéka. Már 1945 
augusztus 28-án Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt 
főtitkára az angyalföldi nagygyülésen bejelenti, hogy az 
októberi budapesti községi választáson a két munkáspárt 
közös listán indul. Ezt követi 1946 március 5-én a Bal- 
oldali Blokk megalakulása a Magyar Kommunista Párt, 	a 
Szociáldemokrata Párt, a Szaktanács és a Nemzeti Paraszt-
párt részvételével, Végül 1948. március 17-én megalakul a 
Magyarországi Kommunisták Pártja és a Szociáldemokrata 
Párt közös nagy-budapesti egységbizottsága, junius 12-én 
pedig kimondják a két párt egyesülését Magyar 	Dolgozók 
Pártja néven, 
Természetesen az irótársadalom, az értelmiség is érzékeli, 
hogy valamiféle közelítés történik a proletárdiktatura fe-
lé. 
A pártvezetésben a 40-es évek második felében felmerül a 
gondolat: megfelelően elő kell késziteni a szellemi éle-
tet /esztétika, filozófia, irodalom területén/ a prole-
tárdiktaturára való áttérésre. 
A szocialista irányzatu társadalmi fejlődés gyors üteme, 
történeti-ideológiai folyamatai felgy orsitott.ütemü ál-
lásfoglalásokat kivántak az irodalompolitika, a müvelődés-
politika terén is. 
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Olyan esztétikai kategóriák kialakulása idején vagyunk, 
amikor ideológusok, filozófusok, kritikusok formálják a 
- müvészi pártosságról, a 
- müvészi forma demokratizmusáról, 
- népiességről, stbo a hivatalos marxis-
ta-leninista álláspontokat, az irodalom müvelői 	pedig 
meghatározzák viszonyukat a realizmushoz, valamint a 
szocialista realizmushozó 
A ténylegesen megindult kulturális forr dalom irányitói 
az irodalomban valamiféle szocialista irodalmi egység 
megteremtését tüzték ki célul, 
Az ebben az időszakban folyó politikai harcok mellett az 
irodalmi átalakulást is egyfajta türelmetlenség jelle-
mezte. Sulyos problémát okozottaz írói személyiség szer-
ves fejlődésének figyelmen kivizi hagyása. A későbbiekben 
látható, hogy az erőszakolt, felgyorsitott átalakulás mi- 
lyen nehézségeket okozott nagy iróegyéniségek sorsában, 
munkájában, vagy akár éppen negyvenes-ötvenes években tör-
ténő elhallgatásában. 
A feltámadó és erősödő ellenérzések okait Lukács György 
igy fogalmazta meg egy előadásában: "Hazaérkezésem után 
sok beszélgetést folytattam az itthoniakkal. Mit éreztek 
ezek az emberek idegennek, bántónak, riasztónak a kommu- 
u 
nisták képviselte magatartásban? Tömören összefoglalva: 
az elvi élességet, a valóság könyörtelen meglátását és 
a meglátottnak kiméletlen kimondását még akkor is, ha 
széttépi legszebb álmainkat, még akkor is, ha szakitást 
követel legjobb barátainkkal, saját multunkkal ° Egy ki-
váló költő egyenesen embertelenségnek nevezte ezt a ma-
gatartást: emberinek tartván a ragaszkodást régi bará-
tokhoz, rági harcostársakhoz — akkor is, ha azok idő-
közben politikailag és eszmeileg ellenségekké fejlődtek. 
Egy parasztpárti diák ugy anezt az elutasitó h angulatot 
igy fejezte ki: a kommunisták társaságában lenni nem jó, 
mert nem lehet busulni a magyar nép sorsán; nemcsak gon- 
dolatilag tul élesek, tul racionalisták ehhez, hanem bán-
tóan optimisták is. 4 ° 7 
A kulturpolitika feladatának érezte, hogy a proletárdik-
taturára való áttérés előtt — ami egyben a kulturforra—. 
dalomra való áttérést is jelentette — tévesnek tartott 
nézeteket, szemléleteket, koncepciókat, kategóriákat,fo-
galmakat megvitasson° 
A kor egyik vezető ideológusa, kulturpolitikusa 9 aki "hi-
vatalból" diktálta a müvelődéspclitika,.kulturpolitika i-
rányát, á kulturforradálom megvalósításának utját kijelöl-
te: Révai József volt. Révai és követői kijelentették, a 
népi demokráciának proletárdiktaturává fejlődésével kapcsol 
latban vált szükségessé az elméleti vonalak felülvizsgálása 9 
"bizonyos régi, zavaros formulázások helyreigazitása és ki-
küszöbölése, minden olyan nézetnek és tendenciának felszá-
molása - ha csirájában volt is meg - mely a népi demokrá-
ciát valami különleges utnak és rendszernek tekintette 9 va-
lami harmadiknak kapitalizmus és szocializmus között-, 5 ° / 
Egy "helyes" marxista és szocialista, szellemi légkör előké-
szítésének első fordulója a Lukács-vita az 1949-ben megje-
lent Irodalom és demokrácia cimü könyv alapján robbant ki. 
A vita hivatott lett volna a polgári demokratikus forrada-
lom proletárdiktaturába való átnövésének ideológiai -kultu-
rális problematikáját tisztázni. Lukács 1957-ben fogalmazta 
meg gondolatait egyrészt a történelmi indokoltságról, más-
részt arról, hogy a dogmatizmus ideológusainak felfogásával 
építő jellegű, hasznos vitát folytatni lehetetlen, "Ami en-
gem illet, az uj alapok és a régi ideológia ellentmondásos-
ságát jól megvilágitotta számomra az a vita, mely Magyaror-
szágon 1949-50-ben Irodalom és demokrácia cimü könyvem kap-
csán kitört. Hazatérésem, 1945 óta, jóllehet szervezetileg 
egy pillanatra sem voltam vezető funkcionárius, mindvégig 
azon fáradoztam, hogy az uj helyzetből,a megfelelő következ-
tetéseket vonjam le, melynek célja a szocializmusból való 
átmenet megvalósítása volt uj alapokon, fokozatosan és meg-
győződésre építve. Azokat az irásaimat és beszédeimet, me-
lyeket az imént emlitett könyv tartalmazott, ennek a törek-
vésnek szenteltemu Habár ma némely tekintetben hiányosnak, 
r 
nem eléggé céltudatosnak és következetesnek kell tartanom  
ezeket az irásokat, mégis: a helyes irányba mutattak. A 
vita viszont megmutatta nekem, milyen végtelenül remény-
telen, hogy a dogmatizmus ideológusaival termékeny vitát  
folytathassunk," "/  
A vita oly an feltételek között zajlott le, amelyek 	egy- 
részt valób an szolgálták a müvészi élet szocialista to-
vábbfejlesztését, másrészt azonb an a személyi kultusz 
eszmei megalapozását segítették elő.  
A német filozófiai iskolákon, Hegelen nevelkedett Lukács  
György a polgári esztétika felől érkezett a marxizmushoz.  
Igy vall erről Történelem és osztálytudat cimü könyvében:  
"...amit a későbbi években irtam, nemcsak külsőleg alkal-
mi munka, többnyire könyvrecenziók, hanem belsőleg is, a-
mennyiben spontánul egy uj tájékozódást kéresve, idegen  
nézetektől való elhatárolódás utján kiséreltem meg saját  
jövőbeli utam tisztázását,"  
Attól a pillanattól kezdve, 'hogy 1945. augusztus 	30-án 
25 évi. emigráció után hazatért Magyarországra, tanulmányai-
val, előadásaival, könyveivel, cikkeivel a marxizmust nép-
szerüsitette. Az akkori magyar értelmiségre azért is gya-
korolt olyan nagy hatást, .mivel a marxizmus tudományos a-
lapjait tőle, általa kaphatták meg.  
A párt kulturpolitikájában fontosnak tartotta, 	hogy 	a 
marxista filozófia, esztétika, kritika tisztaságát is vé- 
~J 
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delmébe vegye. Lukács igy válhatott célponttá, tőle kértek 
számon olyan dolgokat, amelyeket az akkori kulturpolitika 
fontosnak tartott /pártosság, szocializmus, stilus demok-
ratizmusa, stb. A támadás. szervesen következett az ura-
lomra jutott dogmatikus kulturpolitikából ° 
Publicisztikai és kritikai tevékenységét vették elsősor-
b an célba° 
Ugy anaz a Rudas László kezdeményezte a harcot, aki Lukács 
Történelem és osztálytudat cimü könyvét keményen megbi-
rálta és elsőként hivta fel a figyelmet Lukács nézeteinek 
egy "ortodox marxista állásponttal!' való összeegyeztethe-
tetlenségére a harmincas években ° 8 ° / 
Rudas filozófusként, mintegy "magánemberként" kezdte meg 
a vitát, hamarosan azonban fény derült e vita irányitott-
ságára: valójában a Rákosi-féle személyi kultusz hatalmá-
nak gyakorlását vezette be a szellemi életben ° 
Lukács demokratizmuseszméje ellentétbe került az osztály-
harcok élesedéséi&l h angoztatott téves teóriával° 	Rudas 
szerint az Irodalom és demokráciában Lukács demokri.zmus-
elmélete "csökönyösen mellőzte az osztályelemzést". 
A második vádpont: pártosságelmélete nem támogatta azt a 
törekvést, hogy, az irodalom a napi jelszavakat viszhangoz-
za° A pártosságelmélettel kapcsolatban Rudas kijelentette: 
"a párt nem türheti, hogy a szocialista épités korában az 
irodalom és müvészet terén a partizánság uralkodjék," 
Nézzük meg, mi volt Lukácsnak az a partizán-elmélete, ami 
Rudastól kezdve Horváth Mártonon keresztül, Révaiig 	oly 
sok ellenérzést váltott ki! 
1945-ben megjelent Pártköltészet cimü munkájában a párt és 
a pártköltők viszonyának problematikáját boncolgatja. Nem 
véli megoldhatatlannak a kérdést. Felvetődik a pártfegyelem, 
közéleti ember hüségének kérdése és ugy véli, ez a hüség 
nem lehet akadálya a pártköltők egyéni és művészi fejlődé-
sének. E különleges viszony mibenlétét igy fogalmazza meg: 
"a pártköltő sohase vezető, vagy sorkatona, hanem mindig 
partizán. Vagyis, ha igazi pártköltő, mély egyetértésben 
van a párt történeti hivatásával 9 a párt által 	kijelölt 
nagy stratégiai utvonallalo Ezen belül azonban egyéni esz-
közéivel, szabadon, saját felelősségére kell hogy megnyi-
latkozzék." 
Végül az egyenlőtlen fejlődés elvét Rudas szovjetellenesnek 9 
hazafiatlannak és kozmopolitának minősitétte, és kijelentet-
te: "egész vitánknak Lukács könyvével kapcsolatban itt van 
a sulypontja000"o Ez természetesen érthető, ha figyelembe 
vesszük, hogy az egyenetlen fejlődés elve összeütközött az-
zal a követelménnyel, hogy az irók a zsdanovi elvek alapján 
létrejött szovjet müvészetet tekintsék irányadónak, 
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Rudas vitacikkében szóbakerült még az elidegenedés prob-
lematikája° A személyi kultusz ideológiájával függött ösz-
sze az is, hogy Rudas tagadta az elidegenedés szerepét a 
polgári ideológiában° 9°/ • 
Rákosi türelmetlen politikáját védte akkor is, amikor Lu-
kács Lenin-tanulmányát bírálta° Az 1949. augusztus-szeptem-
ber havi Társadalmi Szemlében megjelent Bírálat és önbirá ~-c, 
lat cimü cikkében Lukács arra hivatkozott, hogy összéfüggé-
seiből kiragadott idézetek sorával alapozta meg támadását 
Rudas, igy például azt bizonygatta, hogy a Lenin tanulmány-
ban Lukács Lenint megrágalmazta a polgári és proletár for-
radalmár,szembeállitásával° 
Ezzel kapcsolatban Lukács kijelenti, Rudas vitainditó cikké- 
vel tulajdonképpen az ő kommunista mivoltát kérdőjelezi megy 
Lukács a vita második fordulójában ugy vélte 9 taktikai bal-
lépés volt az Irodalom és demokráciát változatlan formában 
ujra megjelentetni 1947-ben, hiszen a müben található írá-
sok még a fordulat éve előtt keletkeztek. 
Magyarázatában kitért arra, hogy az átalakulási folyamatot  
a magyar értelmiség felfogásában nehezitette, hogy a - Ma-
gyarországon 1 játszódó, szociális tartalmában forradalmi  
átalakulás "viszonylag békésen" folyt le ° 
A gazdasági és kulturális fejlődés felgyorsult ugyan 9 de 
az értelmiségből nem kényszerített ki határozott állásfog-
lalásokat°  ' 
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A vita következő fordulójában többek között Horváth Már-
ton fejtette ki véleményét, 1949 decemberében a Szabad 
Nép hasábjain intézett éles kirohanást Lukács György el-
len, Horváth Márton publicistaként, esztétaként nem tar-
tozott ugyan szoros an Lukács köréhez, de a marxista iro-
dalomszemléletet éppugy tőle tanulta, mint Keszi Imre, 
Lukácsy Sándor és még sokan mások. 
"A Lukács-vitáról" cimü cikkében elsősorban azt rója fel 
Lukácsnak, hogy nem ismeri el a szovjet irodalom vezető 
szerepét. Vitamódszerében az eddigi vitatkozó feleknél 
nyiltabban szektáns, dogmatikus álláspontot képvisel d 
Lukács György márciusi előadására hivatkozva teszi fel pro-
vokativ kérdéseit: ",,,egyébként ő maga /ti. Lukács/ in-
dokolta meg, hogy miért /ti, nem ismeri el a szovjet iro-
dalom vezetőszerepét/ - ez év  márciusában tartott előadá-
sában: "a marxizmus-leninizmus csakugyan a Himalája a vi-
lágnézetek között. De a rajta ugráló nyulacska azért nem 
nagyobb állat, mint a sikság elefántja". Vajjon ezen 	a 
világnézeti Himaláján olyan zord az éghajlat, hogy 	csak 
nyulacskák teremnek rajta? S ha nem, miért nem, 	beszélt 
róluk? Lukács elvtárs ezt azzal indokolja meg, hogy ,nem 
ismerte eléggé a szovjet irodalmat, Meg .kell mondanunk, 
hogy Lukács elvtárs válasza ebben a kérdésben,véleményünk 
szerint nem egészen őszinte. Valóban nem ismerte-e, vagy 
félreismerte a szovjet irodalmat és kulturát? Valószinü 
az utóbbi, mert ha nem becsülte volna le a szovjet iro-
dalmat, akkor megismerte és értékelte volna. Akkor nem 
ejtette volna ki az egész szovjet irodalmat a realizmus 
meghatározásánál," 10./ 
Horváth Márton vitavezetése a realizmus, szocialista 
realizmus - szerinte helytelen - lukácsi értelmezése 
körül forog. 
Az Irodalom és demokrácia tanulmányai alapján felrója, 
hogy Lukács György számára a realizmus a "polgári kul-
tura klasszikusainak" sorozata csupán..Az igazi realiz-
mus nála egyenlő'a polgári realizmussal, s a szocialis-
ta realizmus fogalmának alakitása, magyarázata, igazo-
lása "nála ködös általánosság marad, amelyet csak el-
vont fogalmakkal lehet megközeliteni és nem a szovjet 
irodalom valóságán keresztül. 
A kulturpolitika irányitóinak álláspontját a szocialis-
ta realizmus helyes értékeléséről szintén a vita kap-
csán fejti ki Horváth Márton. Elismeri a polgári realizmus 
nagyságát, azonban Marxtól, Engelstől "kölcsönvett" kife-
jezésekkel elénk tárja korlátait. A XIX. század kritikai 
realistáinak nagyságát elismerve, a realizmusnak egy "ma- 
gasabb" formájáról ábrándoznak, s Engelsnek, a Kommunista 
Kiáltvány olasz előszavában feltett kérdését emliti: "Most, 
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mint 1300—ban, egy uj történelmi kor kezdődik. Ad vajjon 
Itália nekünk egy uj Dantét, aki majd megörökiti az uj 
proletárkor születésének óráját?" 
A polgári realizmusnak két hibáját emeli ki: egyrészt a va-
lóban nagy müvek a társadalommal 'való küzdelemben jöttek 
létre, tehát alapvetően ellenzéki magatartást 	feltéte- 
leznek. 
A másik hiba: az ösztönösség. Lukács szerint Goethe és 
Leonardo még tudatosan alkotó müvészek voltak, a későb-
biekben azonban a haladó irodalom elszakadt a társadalom-
tudománytól, a tudatosságtól. Igy pl. Balzác és Dickens, 
akiknek müveire az ösztönösség nyomja rá bélyegét. 
Ezért nem szabad hát példának venni a polgári realizmust, 
"ma nem az ösztönösségnek, hanem a legmesszebbmenő müvé-
szi tudatosságnak lehet csak szerepe"! 
A szocialista müvészet értékelésénél az egyéni és társa-
dalmi érdekek találkozásának emberformáló, embernevelő 
lehetőséget tulajdonit, "amely egészében /a nyulacskák-
kal együtt/ összehasonlithatatlanul magasabb fokra eme-
li, tul'a polgárság fénykorának klasszikus művészetén," 
A müvészi forma demokratizmusa került még szóba Horváth 
Márton irásában, Lukáccsal szemben visszatérő vádpont, 
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arisztokratikus nyelvezete,amelyet csak "beavatottak" szűk 
köre érthet meg, 
Horváth Márton a szovjet müvészet alkotó módszereinek pél-
daadására hívja fel a figyelmet. A kifejezési eszközök 
közérthetősége tette lehetővé, hogy "itt is helyet cserél-
jenek az osztályok és a müvészet fegyverét teljes egészében 
a dolgozók vegyék kezükbe." 
E felfogás erőszakolt értelmeztetése is nagyban hozzájárult 
a sematizmus kialakulásához, az irodalom és a képzőmüvésze-
tek területén történő széleskörü elterjedéséhez. 
A vita következő hozzászólója Révai József volt. Megjegyzé-
sek irodalmunk néhány kérdéséhez cimü irásában Rudas Lász-
ló és Horváth Márton hozzáállásánál jóval tárgyilagosabban, 
vitámódszereit gondosabban, válogatva utalt é vita törté-
nelmi időszerüségére: "Végső soron: az osztályharc élese-
dése hazánkban és a nemzetközi arénán, ezzel kapcsolatban 
a politikai és ideológiai éberség fokozása, az 	elméleti 
szilárdság iránti követelmények, az ellenség buvóhelyének 
felkutatása a kulturfronton is - ez váltotta ki a vitát 
Lukács elvtárs bizonyos nézeteivel, amelyek objektiven nem 
nekü .k, nem a munkásosztálynak, nem a Pártnak segítettek ' 
hanem az ingadozóknak, a Párt politikájának elfogadásától 
ll./ huzódozóknak, végső soron - az ellenségnek."  
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Majdnem egy év telt el azóta, hogy Rudas László a vitát 
elinditotta! 
Lukács határt von Révai és többi birálója közé, akiknek 
irásait "iidasiádák" néven tartotta számon, s nem mél-
tatta kell figyelemre őket. 
Révai József a felszabadulás után az MKP teoretikusaként 
. egyik legnagyobb hatásu egyénisége volt annak a politi-
kusgárdának, amely a hatalomért küzdő MKP élén állt, 
1949 és 1953 között elsősorban kulturpolitikusként te-
vékenykedett. Kulturpolitikusi szereplése kimeríthetet- 
len vitatéma. Emlékezetes vitái /Lukács Györggyel /1950/, 
az uj magyar építészet kérdéseiről /1951/, Déry Tibor 
"Felelet" cimü regényének második kötetéről /1952/ - / 
közül minden kétséget kizáró an a Lukács vita volt 	a 
legtanulságosabb. 
Lukács Györgyhöz tanitványi-baráti kapcsolat füzte. Révai 
a forradalmi szocialisták csoportjában kezdte mozgalmi te-
vékenységét, s a Tanácsköztársaság hónapjaiban a Lukács 
körül csoportosuló "etikus" kommunisták közé tartozott. 
A bécsi emigrációb an a politikában Landler, az elmélet 
szintjén Lukács irányvonalát tette magáévá. Lelkes hanga 
cikkben állt ki Lukács könyve, a Történelem és osztálytudat 
mellett. Kapcsolatuk később megromlott, a Blum-tézisek vi-
tája során. Révai a pártvezetés szektát álláspontjához iga- 
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zodva negativ szerepet játszott a vitában. Bár együtt-
müködésük a harmincas évek közepétől helyreállt, lap-
pangóan végig jelen. volt későbbi kapcsolatukban is, és 
ez került felszinre 1950-ben.? °/ 
Révai a Birálat és önbirálatról elismeri, Lukács ré-
széről előrelépésnek számit az önkritika gyakorlása. 
Kiváló érzékkel megérzi azonban azt, hogy ennek az ön-
kritikának hangja sokhelyütt irónikus. Lukács védeke-
zése alig több, mint belekapaszkodás formalitásokba, a 
vita szempontjából jelentéktelen részletekbe n Révai ezt 
igy fogalmazza meg: "0.0 nem hatolt elég méJy're és nem 
volt elég következetes." /ti. Lukács az önbirálatáb an./ 
Révai állásfoglalása szerint Lukács eltért a párt po-
litikai jelszavaitól. Irodalmi állásfoglalásaiból hi-
ányzik annak elismerése, hogy a magyar átalakulás szo-
cialista átalakulássá, a népi demokrácia pedig prole-
tárdiktaturává fejlődik. "1948-ban és 1949-ben Lukács 
az irodalmi fronton még mindig ugyanazért harcolt, a-
miért 1945-ben és 1946-ban." - jelenti ki. 
Irodalmi és politikai fejlődés között nem lehet persze 
merev. párhuzamosság, Lukács azonban a fordulat évétől 
nemhogy elmaradt a politikai fronttól, de visszafelé lépir 
Jobbra fordul. Nem a szocialista realizmusért harcol, ha-
nem azok ellen, akik jól-rosszul már az uj irányzatot 
képviselik.° 
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Lukács 1945-49-es nézetei huszas évekbeli állásfoglalá-
saira emlékeztetik Révait. Régi szembenállásuk fogalma-
zódik meg a Déry-vita kapcsán: "Vajon véletlen-e, hogy 
Lukács az illegális kommunista mozgalmat Magyarországon 
szőröstül-bőröstül "szektáns"-nak minősiti? Nem, a mi 
illegális mozgalmunk nem volt - "hatálytalan" és 	nem 
volt egészében "szektáns". Lukács elvtárs számgra azért 
tünik "szektánsnak", mert ő a népfront politika előtti 
kommunista politikát csak a fasizmus elleni harctól, a 
népfront politikájától, a népi demokrácia stratégiai 
céljának kitüzésétől számitja0.0" 
Lukács védekezését a szovjet irodalom kellő ismeretének 
hiányáról gyengének tartja, régebbi vitákra hivatkozva 
kijelenti, a Lukács irodalomelméletei körül jelenleg 
folyó vita lényegében annak a vitának folytatása, amely 
a harmincas évek közepén a Szovjetunióban folyt vele. 
Lukács ugyanis "A realizmus problémái" cimü könyvében 
közzétette már számos cikkét, amelyekben a szovjet iro-
dalom kérdéseihez szólt hozzá, és amelyek már akkor is 
éles vitákat váltottak ki. "Miről volt akkor szó?" -kér-
dezi Révai - "Lényegében arról, hogy Lukács a klasszikus 
polgári realizmus talaján állva bírálta a polgári deka-
denciát és a szovjet irodalmat. 0. 0 a szovjet irók min-
dig élesen birálták a szovjet irodalom hibáit és fogya-
tékosságait....de ez a birálat és önbirálat mindig 
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szovjet irodalom, a szocialista realizmus elvi magasabb-
rendüségéből, a polgári irodalommal szemben való fölé-
nyéből indult ki. Lukácsnál pedig éppen ez hiányzott," 
Révaiban az akkori helyzetből következett előitéletek 
hatnak. A dekadencia előítélete, amely kérdésessé tette 
tugy Ady, mint Bartók munkásságát nagyobb hangsulyt ka-
1 pott nálad Tény azonban az is, hogy Lukács dekadencia 
fogalom használata is időnként helytelennek bizonyult, 
/Proust,'Kafka/ nem törekszik folyamatok elemzésére n . 
Az egyenlőtlen fejlődés problematikáját vizsgálva egy-
értelmü Révai dogmatikus hozzáállása. Zsd anovra hivat-
kozik a szovjet irodalom élenjárásának elismerésében: 
",.,nem marad el a gazdasági és társadalmi fejlődés mö-
gött /ti. a szovjet irodalom/, hanem segiti és gyorsitja 
azt, mert tudatositja a szovjet emberekben munkájuk és 
harcaik értelmét, segit az államnak és a pártnak az é—
pitésben, meggyor.sitva a kommunista tudat, erkölcs, ha-
zaszeretetet, nemzetközi szolidaritás fejlődését és meg-
szilárdulását az emberek agyában, szivében, érzésvilágá- 
ban," 
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Művészi pártossággal kapcsolatban Lukács munkásságában, 
irodalmi elemzéseiben objektiv tendencia érzékelhető, 
amely nélkülözi a "marxista-leninista harcos szellemet".  
Lukács nyelvének arisztokratizmusáról szólva Révai meg-
jegyzi, hatása azért nem terjed egy szük irodalmi-értel-
miségi rétegen tul,. mert "keskeny uszálya van , inkább 
szektája mint tábora, irodalmi "szakemberek", inyencek, 
akik terminológiáját utánozzák," 
A vita kapcsán tér ki Révai a sematizmus problémájára. 
A fiatal szocialista irodalom helytelen témaválasztása, 
a lélek rajza:• és a magánélet problémái ; ábrázolásá-
nak hiánya okozza a tartalmi elszürkülést, sematizáló-
dást. 
Látható,'hogy Révai összefoglalójában mennyi fogalom 
"tisztázására" törekszik, a lukácsi értelmezés és. a 
helyesnek vélt marxista felfogás összeütköztetésével. 
Szó került itt a szocialista realizmusról, dekadenciá-
ról, művészi forma demokratizmusáról, pártosságról,se-
matizmusról, végülis a marxista esztétika, irodalomel-
mélet fejlődését szolgálta, amint azt Lukács leszögez- 
te Következtetések az irodalmi vitából cimü vá laszában, 13•/ 
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Ebben a második önkritikában Lukács elismeri Révai iga-
zát a kérdések egy részében. "Önbirálatomban 14 °/ rész-
letesen beszéltem arról a döntő jelentőségü hibáról, 
hogy elkésve és távolról sem kellő eréllyel hajtottam 
végre a fordulatot. Ez kétségkivül igaz, de mai meggyő- 
ződésem szerint nem elegendő az elkövetett hibák magyará-
zatára. Itt tovább kell menni, mélyebbre kell ásni. Rö-
viden összefoglalva, ma ugy látom: az a teljesen hely-
telen, bonyolult felfogás él bennem, hogy nálunk és a 
többi népi demokráciában az osztályok döntő összeütk ö 
zése, a szocializmus megvalósitásáért vivott forradalmi 
harc ideje nem következik be olyan gyors tempóban,ahogy 
ez tényleg megtörtént...* 
A vita ezzel elült. 
Lukács György visszavonult a magyar irodalmi élet pub-
licisztikájától, kritikájától. 
Ritkán jelenik meg: egy-két felszólalás, megemlékezés, 
köszöntő kerül ki tolla alól. 
A viták stílusa, a vitapartnerek hozzállása, az irányi-
tottság tulságosan is nyilvánvaló volta, a problémák . 
tulfeszitése, tulhajtottsága jelent meg a Lukács-vi-
tával a negyvenes-ötvenes évek irodalmi életében, 	A 
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A korszak gondolkodásának, fogalmainak szűkössége mutat-
kozik meg a vitákban. A párt álláspontját képviselő fel-
szólalóknak részletkérdésekben esetleg igazuk is lehetne, 
éppen a tulfeszitettség miatt nem lehet egyetérteni a 
kulturpolitika állásfoglalásával, 
Néhány évvel később Lukács György igy irt visszavonulá-
sáról "Az első nagy előny, melyet számomra ez a vita és 
a vita során mutatott teljes taktikai visszahuzódásom ho-
zott /ne feledjük: mindez a Rajk-per idején történt!/ az 
volt, hogy szétágazó funkcionáriusi tevékenységemet abba-
hagyhattam és kizárólag az elméleti munkára koncentrál-
hattam erőmet." 14 ° / 
Ugy anéz a tulfeszitettség jellemezte a másfél évvel később 
lezajló irodalmi vitát Déry Tibor nagy regényéről, a Fele-
let II. részéről. 
Déry Tibor pártonbelüli, ugy anugy mint Lukács György. A 
Párt sulyos bírálata Révai részéről érte az irót,Megjegy-
zések egy regényhez címmel a Társadalmi Szemle, 1952 őszén 
közölte vitaindító írását. A vita kiindulópontja a szemé-
lyi kultusz téves helyzetértékeléséből adódottá "...sze-
retnénk, ha jelentős regém iró tehetségünk, Déry Tibor 
sem maradna meg pártonbelüli "utitársnak", aki kommunista 
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létére is fenntartja bizonyos arisztokratizmusát és alko-
tásaiban, magatarásában hangsulyozza különállását, sőt 
különcködését° „15 ° / 
Sok vitát kiváltó első nagy regényét, A befejezetlen monda-
tot, a megjelenés reménye nélkül 1934-38 között az emig-
rációban írta. 1947-ben adták ki, megjelenését követően 
folytatott vitában felvetődtek Déry sajátos•érdekes 	és 
értékes valóság-ábrázolásának kérdései. 
Déry Tibor ugy vélekedett erről a regényéről, hogy ez a 
mü a városi társadalom, a polgárság és a munkásság össze-
foglaló története. Nemcsak a jelen /30-as évek/ társadal-
mát kívánta bemutatni, hanem gyüjt'eményét kínálta azoknak 
a vágyaknak, kivánságoknak, amelyek ebben a társadalomban 
élnek. 
Az 1947-48-as kritikusi vélemények két pólus köré csopor-
tosultak. Németh .Andornak és követőinek tetszett, mér-
téken felül dicsérték. Lukácsnak azonban rosszabb véle-
ménye volt a műről, bár azt elismerte, hogy a Befejezet-
len mondat a magyar kapitalista társadalmi rend 	első 
nagyszabásu összefoglalása. 
Lukács Németh Andorhoz írott levelében annak fenntartás 
nélküli kritikáját reálisabb mederbe igyekezett terelni. 
lírai tulzásait, lelkendezéseit lefaragta. l6 ° / 
Déry Tibor utját A befejezetlen mondatig, és annak érté-
két Lukács az iró hatvanadik születésnapján irt köszöntő-
jében igy fogalmazta meg: "Ez a dátum Déry Tibornál azért 
jelentős, mert neki felette hosszu utat kellett megtennie, 
amig a magyar kapitalizmus elleni spontán és romantikus 
lázadóból korának`átfogó és kritikus történelemirójává 
lett, axnig nemcsak a kort magát ábrázolta - egész impe-
rialista és balkáni, hazai vonatkozásában, egyetemes és 
ugyanakkor provinciális mivoltában -, h anem azt is meg-
mutatta, mely erők fogják megbuktatni, helyébe lépni:uj 
Magyarországot teremteni." 17°/ 
A 30-as évek Magyarországáról készített keresztmetszeté-
ben Déry "találóan és igazságosan" irja le ez időszak 
magyar burzsoáziáját és földalatti munkásmozgalmát° 
A mü alapmodellje Parcen-Nagy Lőrinc alakjában az iró 
saját magát jelenitette meg. Azt a polgár fiatalembert, 
aki a szivével igen, az eszével viszont nem tud 	ele- 
gyedni. E kérdés körül is összecsapások folytak. Lukács 
igy vélekedett erről: "Déry regényét eddig nem egyszer 
méltánytalan birálatok érték. A főhősről, Parcen-Nagy 
Lőrincről például azt irták, hogy Déry szerint az 	in- 
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tellektuelnek a proletariátushoz való csatlakozása mint 
eleve reménytelen van ábrázolva. Az itélet ferde. A re-
gényben nem ez van. Ellenkezőleg, igazságosan és mélyen 
ábrázolja Déry, hogy a kapitalizmussal szemben legko-
molyabban érzett idegenség, még minden konzekvencia le-
vonása esetén sem elegendő ahhoz, hogy valaki eljusson 
a proletariátushoz. Ilyen osztály átállitódás tisztán 
emberi kapcsolatok alapján csakugyan lehetetlen. És 
Déry nagyon szépen ábrázolja hőse fejlődésének pozitiv 
és negativ vonásait." 
A regény egyik fő problémája azonb an a forradalmi mun-
kásmozgalom ábrázolásában rejlik. Déry kiválóan ábrá-
zolja a 30—as évek magyar.munkásmozgalmának számos ti-
pusát, de a forradalmi munkásmozgalom felfelé mozgásá-
nak centruma hiányzik. Kicsit a Felelet elleni kifogáso-
kat vetíti előre Luk4cs megállapitása: "A munkásmozgalom 
felé közeledő intellektuelnek, főleg, ha művész termé-
szetszerüleg ez lesz első és döntő élménye /ti. a, pro-
letár osztályösztön törhetetlensége olyan alakokban, 
mint Rózsáné/. A továbbfejlődést egyedül a nem dogmati-
kus, az eleven marxizmus politikai és emberi hatásának 
átélése adhatja meg. Ez teremti meg azt a belátást,hogy 
az ész és az értelem tehetetlen, pusztán kommentáló 
szerepe a polgári életben nem azok lényegéből követke- 
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zik, hanem csupán a modern polgári dekadencia társadalmi 
létalapjainak történelmileg korlátozott megnyilvánulási 
formája. A szektáns ideológia dogmatizmusa minden ponton 
megakadályozta Déryt abban, hogy a polgári élet eme bi-
rálatát következetesen végigvigye. Ezért marad meg a re-
gény világnézetében itt egy bizonyos anti-intellektualiz-
mus; ezért nem látja Déry azoknak a munkásmozgalmi ala-
koknak emberi dinamikáját, akik az osztályösztönből osz-
tályöntudatot fejlesztve tulnőnek a Rózsáné - magában 
nagyszerű - fejlődési fokán," 
Déryt A befejezetlen mondat alapján a Párt saját irójá-
nak tekintette, elvárták tőle a Felelet megirását o Maga 
Déry'ugy nyilatkozott egy a hetvenes évek első felében 
készitett interjuban, hogy konkrétan felszólították a to-
vábblépést mutató regény megirására 0 
Déry 1950-ben jelentette meg tervezett tetralógiája, 	a 
Felelet első kötetét. Az osztatlan helyeslés vitathatat- 
lanul bizonyította, hogy Déry irói személyiségének fela-
dása nélkül tudta Köpe Bálintot, a munkásfiut megformál-
ni. "Az olvasók tízezrei szerették meg a regény hősét,  
Köpe Bálintot, a munkásgyermeket, " - irja Révai Megjegy-
zések egy regényhez cimü irásában,  
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A Felelet II. kötete két évvel később, 1952-ben jelent 
meg, s megjelenését követően szinte azonnal heves vi-
ták középpontjába került, 
A regény a harmincas évek munkásmozgalmát mutatja be, 
de felfogásában az ötvenes évek élményeit találhatjuk 
mego Igy fordulhatott elő, hogy arcig a Befejezetlen  
mondatot Lukács a.szektáns elemekért birálta meg, 	a 
Feleletet már jobboldaliságért érte a vád, 
Déry típus-teremtő, formáló ereje ugy anoly an jó, mint 
az első kötetben volt . Munkásasszonyok, anyák és fele-
ségek kerülnek ki tolla alól, jól megformált tipusok, 
Bálint édesanyja, az angyalföldi proletárasszony Néisel-
né, Bálint keresztapja, az angyalföldi vasmunkás, Pá-
ciusz, az 1919-es magyar kommün veteránja, stb. 
A könyv döntő hibája a harmincas évek magyar munkás-
mozgalmának teljes eltorzitásao Dérytől a helyes tör-
ténetiséget, a párt helyes ábrázolását, a munkásmozga-
lom hiteles ábrázolását kérik számon o Révai különbséget 
tesz regény és társadalomrajz között: "Egy regénynek 
természetesen nem feladata és kötelessége 9 hogy a mun-
kásmozgalom történetét dolgozza fel a maga extenziv 
mozgalmasságában. De ha e gy regény a társadalomrajz 
igényességével lép fel, akkor nemcsak lehet, de meg is 
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kell követelni tőle, hogy 000 a regény müvészi eszközei-
vel hü és igaz képét adja a mag3rar munkásosztály akkori  
helyzetének, a munkásmozgalomban müködő fő erőknek, a  
jövőbe mutató döntő fejlődési tendenciáknak. Társadalom-
rajz a harmincas évek elejének Magyarországáról nem le-
het igaz, ha nem szerepel benne kellő sullyal, a törté-
neti igazságnak megfelelően, tehát nemcsak akkori pilla-
natnyi helyzetét, hanem jövőt formáló kifejlődő erejét 
is számbavéve, a magyar munkásosztály forradalmi pártja,  
az akkor föld alatt küzdő kommunista párt, erőfeszitései-
nek és harcainak eleven kölcsönhatásában az egész magyar 
társadalom életével." 
Révai voluntarista módon nem a  valóságot kéri számon 
Dérytől, hanem saját /illetve a Párt!/ akaratát, vágyait  
szeretné a regény lapjain látni. Vádja Déry hamis párt-
ábrázolásáról saját fejére hull vissza: az ötvenes évek 
legvégén Kádár János készitett elemzésében a harmincas 
évek illegális kommunista mozgalmáról szólva ismertet-
te az adatokat: mintegy 6 000 tagja volt a pártnak. 	A 
szervezetet gyengeség, szétszórtság, szervezetlenség, 
dezorganizációs folyamatok jellemezték, rendkívüli módon 
megnehezitve létét 9 fennmaradását. 
Ez a kommunista párt nyomaiban jelenik meg a regényben. 
Déry csak a munkásélet perifériáján, elmosódottan ábrá- 
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Révai szándékoltságot vél felfedezni abb an is, hogy a 
regény kommunista alakjainak ábrázolásával probléma 
van. Ezekben az emberekben a proletárösztön kifejlődött 
ugyan, de nincs bennük forradalmi osztályöntudat. Mun-
kásábrázolásairól kérdezi:,"oo. véletlen-e, hogy a má-
sodik kötetben legjobban a nem kommunista munkástipusok 
sikerültek?" A kommunista emberek a regénybén epizódfi-
gurák, vagy ha nem azok, akkor nem a párttevékenységük- 
kel szerepelnek, hanem valamilyen magánéleti problémáik-
kal küszközdnek 9 aminek semmi köze a kommunista pártmun-
kához. 
Ilyen alak Nagy Julia, a regény leggondosabb an megrajzolt 
kommunista szereplője, akit azonban nem a "...Goldberger 
gyári textilmunkássztrájk szervezése közben ábrázolja 
/erre Déry csak mellékesen utal!/, hanem Farkas Zénó 
egyetemi tanárért vivott szerelmi harcában." 
A regény főhősét Köpe Bálintot Déry "egyenesen visszatart-
ja a forradalmi munkásokkal, a földalatti kommunista párt-
tal való találkozástól." Bálint állásfoglalásaival sem 
érthet egyet Révai, hiszen azok nem a 16-17 éves prole-
tárgyermek, hanem egy polgári intellektuel állásfoglalá-
sai. Hogy Bálintot csak 1945-ben engedte belépni a kom-
munista pártba, Déry kritikusainak nagy része azzal ma- 
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gyarázza, az irónak joga v an ahhoz, hogy a kommunista 
pártot csak olyan mértékben szerepeltesse a regényben, 
amilyen mértékben ezt Bálint fejlődésé ima±ríxú szüksé-
gessé teszi. 
Bálinttal kapcsolatban még Révai megjegyzi: "ha Déry 
hagyta volna Bálintot saját kedve, temperamentuma, esze 
szerint fejlődni és nem követett volna el rajta erőszakot, 
akkor Bálint egészen máshová fejlődött volna, mint ahová 
Déry a második kötetben megengedte neki". 
A tipizálást, süritést, lényeges mozzanatok kiemelését 
tartotta volna fontosnak a kommunista párt ábrázolásá-
nál, s ezt olyan kritikusoknak mondja, akik azzal érvel-
nek, hogy Déry a harmincas évek kommunista mozgalmát nem 
ábrázolhatta csak olyannak, amilyen az akkor valójában 
volt.  
Dérynek feladata lett volna kommunista pozitiv hős alak-
ját megteremteni, a történelmi regényeknek napjainkba 
szóló üzenete, szerepe miatt. Déry erre azt válaszolta 
kritikusainak: azt kivánják tőle, hogy oroszlánt ábrá -
zoljon, pedig ő nem oroszlánt, hanem lovat akart ábrá-
zolni. /De hátha az oroszlánt ábrázolta lónak és hátha 
egy paripát gebének? - volt erre a reagálás,/ 
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A regény második negativuma Farkas Zénó egyetemi tanár 
és Nagy Julia viszonya. A szegény kommunista diáklány 
és a "zseniális, de tévuton járó" Farkas Zénó kapcsola-
tában nemcsak a negyvenéves " cinikus és szkeptikus 
polgári tudós" és egy huszéves fiatal, szép leány sze-
relme felett törnek pálcát Déry bírálói. 
Megint a tipikus és az általános problematikája ütkö-
zik: kommunista pártmunkás ilyenfajta magatartása nem 
lehet tipikus és az, hogy az iró Nagy Juliát igy for-
málta meg "magábanvéve is hamis és ferde fényt vet a 
kommunista aemberre "., 
Megint a voluntarista felfogás motiválja Révait,egy 
idealizált illegális kommunista párttag tipus-rajzát 
várta volna Dérytől 9 aki azonban "tulajdonkép azzal vá-
dolja az illegális kommunistákat, hogy nem az osztály-
ellenség elleni harc problémái, nem e küzdelem minél si-
keresebb megviváa volt a fő gondjuk, hanem személyes é-
letük kérdéseinek megoldása a pártmunka mellett e " 
Dérynek, mint szocialista-realista irónak Nagy Julia 
alakjának megalkotásában két dologra kellett volna 
ügyelnie: vagy csak epizódfiguraként szerepelhetett 
volna a leány a Feleletben, másodrendű problémaként áb- 
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zolva, vagy nem lehetett volna megengedni, hogy egyéni 
életének problémái, a szerelmi kapcsolat a párttal va-
ló szakitáshoz elvezesse,' 
Nagy Julia alakjának kettősségét lehetetlen elfogadni. 
Az ész és érzelem ütköztetése "hihetetlen" az olvasó 
számára: "a kommunista leány értelmével, munkájával 
összeforr ugy an a mozgalommal, de a mozgalmon 	kivül 
marad érzelmeivel," 
Az a feltételezés, hogy kommunista csak kommunistába 
szerethet bele, még Révai számára is meghökkentően 
hangzik, ezt kivédi, de mindenféle személyiségfejlődé-
si törvényt figyelmen kivül hagyva kijelenti "a két 
érzelem, a párt iránti odaadás és a szerelem, nem fut-
hat egymás mellett, megszeretni is csak olyan embert 
szerethet meg, aki eszmeileg, gondolkodásában 	rokon 
vele és ha nem ma, hat holnap, nemcsak a szerelemben, 
hanem az uj világért való harcb an is társává válhat." 
A kapcsolatnak ilyenfajta továbbélési lehetősége azonban 
Farkas Zénó és Nagy Julia kapcsolatában eleve kizárt. 
Hiába hiteti el magával a leány, hogy a tanár iránti 
szerelme miatt nem kell a párt megtagadására, a párt 
iránti hütlenségre gondolnia. A leány naivitása, hogy a 
férfit odaadásával megváltoztathatja. Ez azonb an nemhogy 
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világnézeti különbségek esetén, de még sokkal kisebb és 
jelentéktelenebb kérdésekben sem sikerülhetne,Révai he-
lyesen teszi fel tehát a kérdést: "Hogy képzelhető el, 
hogy ezt a szakadékot két világnézet között férfi és nő 
szerelmi egyetértése, erotikus viszonya hidalhatja át?" 
És még ha ezt a megnyerési törekvést helyesnek tarthatjuk 
is, miért szerelmével és miért nem eszméivel akar hatni 
a férfire? 
Hiába jön rá Julia a regény végén, - hogy szerelmét méltat-
lanra pazarolta, "kommunista pártmunkás nem követhetett 
volna el ilyen elemi hibát". És itt jön megint Déry büne: 
"Az, hogy mégis elköveti arra váll, hogy a leány nem egy 
kommunista ember nézetét, hanem az iró nézetét vallja a 
szerelemről: nem Nagy Julia, hanem Déry véleménye 	az, 
hogy a szerelemben a férfi és .nő pusztán szexuális vonzó;". 
dása az elsődleges és döntő, erkölcsi türekvéseiknek, gon- 
dolkozásuknak, világnézetüknek közelsége, rokonsága 	és 
azonossága nem szükségese" 
Egy másik hozzászóló, Veres Péter a Farkas-Zénó - Nagy Ju-
lia kérdéssel kapcsolatb an kifejti, hogyha szocialista 
iró ábrázolja ezt a szerelmet, akkor feltétlenül köteles-
sége kritikusan ábrázolni. "A tudatos olvasó haraggal és 
felháborodással utasitja vissza az alapjában véve rokon-
szenves, kitűnő emberi tulajdonságokkal rendelkező, kemény 
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és önzetlen, nemcsak külsőleg csinos, hanem lelkileg, 
emberileg értékes és szép leánynak megalzását, nem is 
önmaga, nem is a tanár, hanem az iró által." "...Tulia 
szerelmi tévedésében a kommunista ember szenvedett ve-
reséget a cinikus és züllött polgárral szemben." 
Déry válaszában, amelyet Veres Péternek adott, azt állit- 
ja, hogy "ez a szerelem a burzsoá züllésnek és 	bonr- a 
lásn ak akart bizonyítéka lenni," 
Farkas Zénó alakjával kapcsolatban csalódást okozott a 
második kötet. Az első kötet alapján azt várták volna, 
hogy a tanár "balrafordul" és valamilyen módon csatla-
kozik a forradalmi munkásosztályhoz. Ez azonban nem kö-
vetkezett be, részeges, cinikus, visszataszító figura-
ként jelent meg és hiába érvel Déry, hogy alakjában a 
polgárság haldoklását ábrázolta, a módszer helytelensé-
ge eredményeként végülis Déry nem leplezi le, sőt bizo-
nyosfoku rokonszenvet mutat iránta. 
A szocialista realizmus módszerei közül Révai törölte- 
ti a"megértő obdektivizmust". Önmagával keveredik ellent-
mondá sba akkor, amikor az igazságnak megfelelő ábrázolást 
követel, de Gorkij és smás szocialista realisták müveire 
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hivatkozva, a sematizmus csapdáját alig elkerülve meg-
követeli, hogy az ellenséget a szimpátia legcsekélyebb 
jele nélkül, a munkásosztály szemszögéből ábrázolja az 
irón 
A "belső" és 'külső" ábrázolás ütköztetése Révai állás-
pontja. Ámen rire megengedhető, "hogy az iró az ellen-
séget saját szavaival beszéltesse, saját jellemének 
törvényei szerint cselekedtesse, tehát bizonyos érte- 
fi  "belülről" ábrázolja", a fő tendencia mégis a 
kivülről, tehát a munkásosztály álláspontjáról történő 
birálat, állásfoglalás érvényesülhet az alakábrázolás-
ban. 
Farkas Zénó alakjában Déry nem a szocialista realizmus 
ábrázolási módját alkalmazta . A tanár lázadásaival, a 
fasizmus elitélésével tul pozitív figura , . cinizmusával, 
régi barátnőjéhez Eszterhez, a vidékről jött prostitu-
álthoz füződő kapcsolata miatt tul negatív figura ahhoz, 
hogy "Déry vele demonstrálhassa azt a lehetőséget, hogy 
nagy társadalmi válságok idejln az uralkodó osztályok 
egyes kiváló tagjai elszakadhatnak osztályuktól és kö 
zeledhetnek a munkásosztályhoz, 
1 
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Déri a vita során egy alkalommal kijelentette: "az iró 
igyekszik megvédeni azt a jogát, hogy arról irjon,ami- 
ről akar"o 
Révai azonban igy fogalmazza meg álláspontját: "A mi 
világunkban az irónak ez a joga nincs meg! Ennél sokkal 
több a joga: szabadon megirhatja az igazságot, de csak 
az igazságot!" 
Ez az igazság, amit Déryn követelnek, akár a harmincas 
évek illegális kommunista mozgalmával kapcsolatban, akár 
a munkásosztályról, vagy az egyes jellemekről azonban 
nem egyéb egy voluntarista igazság ábrázolásának köte-
lezettségénél. 
Révai gondolatmenetének ellentmondásait ez a vita hozta 
a felszinre legvilágosabban. Nemcsak a Felelet II, tár-
gya - a magyar kommunista mozgalom élő multjának érté-
kelése - határozta meg álláspontját, hanem az a követ-
keztetés is, amelyet az irodalmi fejlődés elemzéséből a 
párt központi vezetősége levonhat. Révai a regénynek 
mind a kritikájából /Megjegyzések egy regényhez, 1952 
nyara/, mind pedig a vitájában ;Irodalmunk eges kérdé-
seiről, 1952. október/ ebből a következtetésből indult 
ki: "Az irókongresszus után ugy látszott 9 hogy irodal- 
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inunk jó uton halad 	Ma irodalmi közéletünket azonban 
bi zonyos ideológiai zűrzavar jellemzi. És mert 	ez 
igy van, azért tartotta a párt Központi Vezetősége 
szükségesnek, hogy a Felelet második kötete 	kapcsán 
felvesse az irodalmi életünkben mutatkozó káros ideo-
lógiai jelenségek kérdését." 
A hibák ellen nem lehetett hitelesen fellépni egy oly an  
atmoszférában, amelyet már a párt és a tömegek közötti 
kapcsolat lazulása, szektás vonások, az osztályharc 
egyes területeken történő tulhajtása jellemez 0 
A vita általános értékelésére "Irodalmunk egyes kérdé-
seiről"cimmel került sor az Iv P kulturpolitikai munka-
közösségében rendezett vita során0 Zárszavában Révai 
felszólitja Déryt az elkövetett tévedések kajavitásá-
ra és a Felelet tová.bbirására0 Kritikájának legelső 
részében megindokolta, hogy bár egy tetralógiát nem le-
het két kötet után megbirálni, helyesnek vélik mégis a 
vitát most folytatni, mert ugyan "a regény cselekményé-
nek, ember- és korábrázolásának végleges képe még a má-
sodik kötetben sem alakulhat ki, de az már látható, 
hogy az iró helyes vagy helytelen irányba fejlesztet-
te-e alakjait, hogy ugy bonyolitotta-e a cselekményt, 
hogy az valóban tükrözze a kort, a társadalom fejlődé-
sét." Várják a tov ábbi köteteket. 
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Évtizedekkel később már kiderült, hogy a sok melléfogás 
közül a vita helytelenül megválasztott időpontja volt 
az egyik, Déry Tibor a hetvenes években egy interju so-
rán a Felelet-vitát "ostobaságnak" minősitette, leszö-
gezte: a kis rész ismeretében nem lehetett volna jel-
lemezni a müveto Bár a vita során felmerült kérdések 
egy részének jogos voltát nem kérdőjelezte meg, egyet-
értett azokkal, kijelentette: a legvégén kellett volna 
vitatkozni. Nem zárkózott el attól a kérdésfeltevéstől 
sem, hogy a vita miatt nem készült el a további folyta-
tással, 
A nagy trilógiák, tetralógiák korában nagy lélegzettel 
indult mü v4til igy maradt mégiscsak töredék, és nemcsak 
befejezetlensége miatt o 
Az eddigi viták /Lukács-vita, Déry-vita/ pártonbelüli, 
marxista hozzáállásu emberekkel folytak . De a negyvenes-
ötvenes évek irodalomelméleti, poétikai vitái irodalmunk 
minden fontos tényezőjét megtárgyalták, nemcsak a párton-
belüli, hanem párton kivüli irók müveivel kapcsolatban 
is. Az avantgarde, a népi irodalom, a Nyugat öröksége 
Babits, Kassák 9 Szerb Antal, a tárgyalt Déry Tibor, 
Illyés Gyula, Németh László, Weöres Sándor müvei mind-
mind heves viták kereszttüzébe kerültek. A viták jobbára 
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fontos müvek körül zaj.lottak 9 amint azt már láttuk a 
Felelet-vitában is. 
Németh László Iszonya a realizmus, szocialista realiz- 
mus fogalmának kialakításában játszott szerepet, az . 
un. "biológiai realizmus"-ról és Németh László regé-
nyeinek szereplőiről folytatott vitában0 
Németh László személye az 1943-as szárszói konferenci-
án és azt követően, a felszabadulás utáni években el-
lentmondásos véleményeket váltott ki. Baráti körének 
egy része magtagadta, más része felszólitásra sem sza-
kított vele /Illyés/0 
Révai még az Első Magyar Irókongresszuson is azt jelen-
tette ki vele kapcsolatban: "o,oa jelenkori irodalom 
központi és időszerü gondja a Németh László kérdés," 
Mi magyarázza Horváth Márton - a párt véleményét kife-
jező - durva hangu állásfoglalásáttNémeth László szemé-
lyével kapcsolatba: "000az ellenséges irókra és iro-
dalomra Németh Tr4szló a legjobb példa. Jelentékenyebb 
ellenség, mint amilyen jelentékeny iró,"jelenti ki 
1950-ben, a Csillag hasábjain. Megjegyzi még: "A nép 
megrögzött ellenségeit nem fogjuk közel engedni a nép 
irodalmi neveléséhez!" 
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Hogy a párt állásfoglalását és az Iszony megjelenésekor 
felmerült kérdések egy részét megértsük, vissza kell 
nyulnunk 1943 nyarához, a.szárszói konferencia jegyző-
könyvéhez° 19 ° / 
Németh László előadásában harmadik utas koncepciót fej-
tett ki. A jelenlevők többségének kiforratlan, de jó-
részt e koncepcióval rokonszenvező, a fasizmust elutasí-
tó, de a munkásosztálytól, főleg annak forradalmi szár-
nyától és a cselekvéstől visszariadó értelmiség gondját-
baját fogalmazta meg. 
/Németh László felszólalását követően, rögtön továbbgon-
dolták állásfoglalását, többek között e gy református • 
teológus kifejtette, hogy a magyarság nem vehet részt 
az egymással szembenálló politikai és világnézeti moz-
galmakban, mert egyik világméretü csoportosulás sem le-
het alkalmas arra, hogy valóban "a magyar nép ügyét ő-
szintén képviselje"° 
Pintér István Németh László tévedéséről és annak hatásá-
ról igy ir bevezetőjében: "Normális helyzetben Németh. 
László harmadik utas gondolatai a gyakorlati politika 
számára nem jelentettek volna nagyobb veszélyt. Sőt 
békés körülmények között szükséges a különböző nézetek 
és felfogások kicserélése, tisztázása. 1943° nyarán a 
helyzet azonb an korántsem volt ilyen. Dönteni, választani 
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kellett, hogy ki hol, melyik oldalon áll, mit akar ten-
ni. A résztvevők többsége azért jött Szárszóra, hogy 
növekvő "dilemmájára" választ, segitséget kapjon. Ezzel 
szemben Németh László a nyilt válaszadás helyett kitérőt 
javasolt. A harmadik ut hirdetésével, ha nem is közvet-
lenül és szándékosan, de közvetve a kivárás politikáját 
képviselőkhöz akarta csatlakoztatni a résztvevőket. Eb-
ből a szempontból saját koncepciója is sántitott0A kül-
ső - hangsulyozni szeretnénk, hogy negativ - hatásokkal 
szemben - amitől ő annyira tartott - eredményesen véde-
kezni mindenekelőtt ugy lehetett, ha az országon belül 
a demokratikus és németellenes erők nemcsak szellemi 
felkészültséggel, hanem aktiv, cselekvő szándékkal elé-
be mennek az eseményeknek, részt vállalnak a küzdelem-
ből, igy a külső hatásokkal szemben jobban érvényesithe-
tik a belső politikai tényezők elképzeléseit," 
A konferencia egyik "legizzóbb és legtöbb ellentmondást 
kiváltó témája" lett a Németh László által megfogalma-
zott "harmadik oldal". 
A kommunista Nagy István, kolozsvári iró hozzászólásá-
ban ugy vélte, Németh László előadásában megfogalmazot-
tak egyenesen a "nemzeti öngyilkosságra való felhivást" 
sugalmazzáko 
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Erdei Ferenc összefoglalójában ugy vélte, hogy Németh 
László mint író és nem mint politikus fogalmazta meg 
gondolatait, elképzeléseit. Feltételezte, hogy jószán-
dék és tisztesség vezette gondolatai kifejtésénél°Fel-
szólitotta azonban arra Németh Lászlót, és azokat akik 
vele értettek egyet: "a történelem kritikus helyzetek-
ben nem ismer meditálást: vagy együtt haladnak a he-
lyes politikai alakulással, vagy ellene fordulnak°Szá-
mukra harmadik ut nincs." 
Németh László igy a felszabadulást követően visszavo-
nult. Az ostrom után előbb Békésre, majd Hódmezővásár-
helyre került tanárnak. Egy ötvenes években készitett 
interjuban 2O ° I Örvös Lajosnak azt nyilatkozta,hét éven 
át, mig Vásárhelyen tartózkodott forditói tevékenysége 
mellett "jelentős pedagógiai kisérletezést" végzett. 
"Olyan területekre hatoltam be, amiken eddig soha nem 
jártam. A vegytanórákon például még technológiatörténe-
tet is adtam le. Heti husi órát tartottam, de hatvanat 
tanultam. Egy-egy leckémre ugy készültem, mint régen az 
esszéirásra° Éppen csak a keserv, a megirá.s maradt el.  
Már akkor hozzáláttam, hogy ennek az iskolának az ar1ya-
gát könyvekben rögzitsem° De előbb a regényírás, aztán 
a fordítás akasztotta el a munkát. Tizezer oldalt fordí- 
21 ° / tottam hét óv alatt."  
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"A reneszánsz kor szült hozzá hasonló mohó tehetségü em- 
' bereket" - állitják róla. 22°/ Mennyire igaz, ezt a"tét-
lenség időszaka"alatt uj ut keresése, meglelése, hallat-
lan termékenysége bizonyitja. A XIV..-XV. század poli-
hisztoraira emlékeztető sokoldalusága, otthon volt a ter-
mészettudományokban, tanárként a pedagógiában, iróként 
az irodalomban; önmagával szembeni igényessége, kísérle-
tező kedve egy olyan 	egyéniséget rajzol számunkra, 
amely"csodálható példából követhető példává lépett elő- 
23./ °
Az "Utolsó széttekintés" egyik önéletrajzában élete leg-
termékenyebb időszakának nevezi a "hallgatás" éveit. 
"magam egy alföldi városba kerültem, ahol mint tanár 
kormányengedéllyel pedagógiai kísérleteket végeztem, s 
közben csaknem valamennyi 'középiskolai tárgyat tanitottam. 
Irói szempontból az itt eltöltött négy év volt életem leg-
termékenyebb szakasza. Itt fejeztem be Iszony cimü regé-
nyemet, ennek a városnak alakjairól írtam legnagyobb re-
gényemet, az Égető Esztert, s itt készültek legjobbnak 
tartott drámAgm történeti drámáim is. 1950-56-ig fordi-
tással foglalkoztam, több mint tízezer . oldalt forditot-
tam, a legtöbbet oroszból, csehből és angolból. E munka 
közben csak néhány eredeti szinmüre futotta erőm és 
időm, ekkor irtani a Galilei-t, amelyet 1956 októberében 
24°/ mutattak be."  
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' A hódmezővásárhelyi évek alatt az iró két fórumon hal-
latta hangját. Puszták Néze cimmel 1946 és 1948 között  
a Tornyai Társaság keretében Hódmezővásárhelyen folyó-
irat jelent meg. A lap tájékozódásának középpontjáb an  
a szociográfia müf aja állt. Németh László több irása  
megjelent a lapban. A folyóirat törékeny "hátteret"  
biztositott számára, bizonyosfoku védelmet nyujtott ne-
ki. 
1946-47 között jelent meg a Délszi,et cimü folyóirat  
három száma. A mozgó világban a szellem mozdulatlan-
ságát, érintetlenségét hirdette. A mult értékelésében  
a szellemi szféra felől közelitette a jelenségeket. A  
három szám magas színvonalát Németh László neve mel-
lett Szabó Lőrinc és  Kodolányi János neve fémjelezte.  
Ezt az "értelmiségi szemléletet" bírálja többek között  
Horváth Márton vitairatában.  ~ 5. / A szárszói konferen-r  
cián elhangzottakra visszautalva megrója az értelmiség  
vezető szerepéről vallott nézeteiért. Németh Lászlóval  
nem ért egyet: "Ma az értelmiség a Noé bárkája...benné  
rejti magát a jövő nagy utópiája: az osztályok valódi  
összeölelkezése - egy megtisztult értelmiségi kulturá-
b an." Horváth Márton szerint a szegényparasztság kép- 
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viselői irodalmi téren megtették azt a lépést, amelyet 
a harmincas években elmulasztottak: közeledtek a mun-
kásosztály felén Igy vált'Németh László "ellenforradal-
mi ideológiájában" főtámasszá és reménységgé az értel-
miségi "osztály", mely a hagyomány- és kulturatisztelő 
parasztsággal fog össze, 
Horváth Marton a "Válasz" köre iróinak magatartását e-
lemezve, megállapitja a szembenálló felek táborát, Ugy 
véli Németh László körébe tartoznak: Féja Géza, Kodolá-
nyi János és "gyakorlati magatartásában" Illyés Gyula. 
Ellenük viszont és ezek az erővonalak már a szárszói 
konferencia óta észrevehetők - Erdei Ferenc, Darvas Jó-
zsef, Veres Péter, Szabó Pál, Asztalos István és Nagy 
István foglalt állást. 
1947-ben jelent meg az Iszony. Lukács György a "hallga-
tás uj fajtájá"-nak nevezi a müvet, ami a felszabadulást 
követő időszak legnagyobb regénye, Németh László tollá-
ból. 
A passzív ellenállás egyik válfajának tartja Lukács az 
Iszonyt: "Németh László arról ir 9 amiről akar, azt ír-
ja, amit akar. De az egész mü 9 az egész müben megnyil-
vánuló konok hallgatás a magyar társadalom kérdéseiről 
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- éppen Németh László multja mellett, aki mint regényiró 
is ideológus, társadalmi eszmék, ideálok hirdetője, a 
magyar társadalom sokszor. éleselmé3ü-b)rálója volt - ép-
pen hallgatásában hangosan beszél. Azt mondja: ma, vagyis 
az uj demokrácia körülményei között, csak ilyenről lehet 
szabadon beszélnie" 260/ 
Az iró a regény világának messzemenő privatizálódását 
érte el . Radikálisan kikapcsolta regényéből a magyar 
társadalom nagy kérdéseit. Valamiféle időtlen atmoszfé-
rában játszatja a regény cselekményét, ugy viselkedik, 
mint a Hitler elnyomása idején dolgozó antifasiszta 
irók 9 - folytatja Lukács az Iszony bírálatát, 
A regényben az elszegényedett pusztai bérlő lányának, 
Kárász Nellinek és a gazdag'parasztpolgár Takaró Sanyi-
nak házasságában két ellentétes vérmérséklet, lelki tiv 
pus és életstilus, társadalmi környezet próbál össze-
illeszkedni, teljesen reménytelenül, 
Kárász Nelli egész lénye tiltakozás a hátasság ellen, 
büszke és gőgös alkat, de gőgje nemes magányt vesz kö-
rüle Takaró Sanyi annál szemrevalóbb és megnyerőbb ti-
pus: életkedvelését a gazdag parasztpolgárság és a vi-
déki, falusi uriemberség szinei keverik ki. 
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Férje mohósága, élethabzsoló vidámsága mellett derül 
csak ki igazán, hogy Nelli magányos, szigoru, puritán 
lélek, tele van riadalmakkal, büszkeségből eredő gá-
toltsággal. Viszolyog az élet érintéseitől és az em-
berekhez fűződő kapcsolattól: legszivesebben tiszta 
magányában élne. "Olyasmit éreztem, hogy az is lehet 
szép: egyedül lenni a világban, Az ember tesz és nem 
érti senki, föláldozza magát és nem veszi észre sen-
ki, boldogtalan és közben olyan kemény és ragyogó, 
mint feje fölött a csillagok." 27°/ 
l 
Kárász Nelli magányra termett egyéniség. A 	pusztai 
ember ilyen: makacs, gőgös, hallgató. Ezt a pusztai 
magányt feloldani nemhogy egy Takaró Sanyinak, de még 
egy Jókutinak sem sikerülhet. A Nelli lelkében leját-
szódó folyamatok ábrázolása, nem csupán egy frigid 
asszony "biológiai realizmussal" ábrázolt személyiség-
fejlődését követi nyomon, hanem az évezredes pusztai 
élet, valahol még a móriczi novellák mélységeiben ér-
zékeltetett magányát, szálfa-egyenességét, összeolva-
dást-feloldódást nélkülöző kemény egyedüllétét fejezi 
ki, /Gondoljunk Móricz novellái közül a Komor Ló har-
minc éve hallgató öregemberére, vagy a Barbárok pusztai 
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asszonyára, aki szikár magányában évekig bolyong a pusz-
tán mig megleli megölt férjét és fiát! 
Németh László szerint az Iszony a realizmus uj lehető-
ségét szabaditotta fele Tudatregénynek tartja müvét. 
Lukács a müfaji meghatározásban uj kategóriáv ál próbál-
kozik: pszichográfiának nevezi, ugy véli szépirodalmi 
ellenképe a népi irodalom kezdeti müfajának, a szociog-
ráfiának, 
Németh László tagadja, hogy az Iszony lélektani regény 
lenne, jóllehet a cselekmény Kárász Nelliben zajlik le, 
az ő szemével látja az olvasó a Nellit körülvevő, őt 
megfojtó világot. 
Lukács ezt is kifogásolja, ugy érzi azzal, hogy Németh 
László hősnője maga meséli el sorsát, "helyenként - a 
nagyon is kifejezetten szexuális jellegü jelenetekben 
- nem egészen kellemes, nem mindig izléseso" 
Az Iszony körül fellángolt vita a realizmus, a realista 
ábrázolás körüli problémákat fejtegeti. Uj fogalommal 
ismerkedünk meg: biológiai realizmus, Horváth Márton 
a "biologizmus" fogalom feltűnését Szentgyörgyinek 
tulajdonitjao Hogy mi ez a biologizmus? A "Válasz "-ban 
igy ir erről Szentgyörgyi: "Gondolja, hogy az emberben 
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éppugy 9 mint az állatban kényünk-kedvünk szerint bármi-
lyen reflexet ültethetünk? El tudja például képzelni, 
hogy egy különben normális ember, valami látszólag 
csekély inger hatására saját hasát felvágja, vagy ma-
gát, mint élő torpedót kenőccsé robbantsa, vagy hogy 
ártatlan és fegyvertelen embertársai ezreit hidegvérrel 
mészárolja le?" 
Németh László ugy véli,az Iszony Kárász Nellije min-
denekelőtt egy biológiai végzetet, saját természetének 
megmásithatatlan tulajdonságait hordja magában, A "Vá-
lasz igy értékeli ezt: "Az Iszonyt"-t például nyugodtan 
vehetjük legjellegzetesebb példájául az emberben, vagy " 
hogy ne történhessen romantikus félreértés: a bioló-
giái emberben való gondolkodásnak, avantgardenako 
Európa-szerte egyre határozottabban az látszik, ami pár-
huzamosan halad a szellem uj eredményeivel: a biológiai 
emberrel való behatóbb foglalkozással 
A vita egyik hozzászólója, Sőtér István valamiféle ne-
vetséges marxista társadalmi értelmezést próbál adni 
az Iszonynak: "Az Iszony nem csupán a frigid nő és a 
falánk férfi drámája, hanem a hanyatló dzsentrié és az 
asszimilálódó, feltörekvő parasztságé is . A regény há- 
OO• It 
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, lószobájának sötétjében nem csupán két "privát", de két 
osztály is birkózik: ez a viszony nem csupán két ember, 
de két osztály viszonya. Minél mélyebben magánügy ez a 
regény, annál inkább társadalmi is!" - 
Nem csodálható Németh László cinikus sismmnys. felelete: 
"Sőtér birálata az Iszonyról azért volt oly an érdekes 
számomra, mert egy társadalmi regényt huzott ki belőle, 
amelyet én, tudomásom szerint nem tettem bele p " 
Németh László az Égető Eszterben még következetesebben 
alkalmazza ezt a biológiai realizmust: "Égető Eszter 
sejtjeiben hordja ezt a paradicsomot," - irjao - "Akár-
hová veti az élet, ezt a paradicsomot próbálja megsző-
ni azzal az ösztönösséggel és makacssággal, amellyel a 
pók ereszti a szálait. Mig kislányból nagyanya lesz,az 
életkorok tiz lépcsőfokán figyelhetjük meg ennek a szál-
eresztésnek az élettanát, vagy ha ugy tetszik, metafizi-
káját." 	. 
Hogy Németh László sajátos emberszemléletét, áz ugyne-
vezett "biológiai realizmust" jobban megérthessük 9 
vissza kell nyulnunk életpályájának egy korábbi szaka-
szához, 
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Fiatal orvosként - akkor már irodalomkritikusként is 
dolgozott - nagy érdeklődést mutatott a belgyógyászat 
egyik ága, az alkattan iránt. Orvosilag és iróilag 
sokat igérőnek, kiaknázatlannak vélte ezt a kutatási 
irányt. Az alkat megértése: az ember megértése n A meg-
figyelt alkat sok mindenről árulkodik, arról is, hogy 
milyen veszélyek fenyegetik az embert. Egyféle okoza-
ti összefüggés feltárása a cél . Az iró ezt az elvet 
alkalmazza szépirodalmi és kritikai munkásságában is.  
Ennek a sajátos emberszemléletnek legtökéletesebb meg_ 
valósulása Németh László szépirodalmi müvei közül, az 
Iszony Kárász Nellijében szemlélhető, A biológiai rea-
lista elnevezés helyett helyesebb lenne a lélektani  
realizmus elnevezés, mivel az iró legfőbb szándéka Nelli 
belső életének hiteles ábrázolása nem annyira a tudatban 
történteknek, mint inkább az ösztönök mélyéről elinduló . ,, 
a reflexek müködésében kifejeződő folyamatoknak. Az az 
orvosi alkattani iskolázottság fölöttébb termékenyítő-
nek bizonyult a regényiró Németh László munkásságában 
is. Ám nemcsak az orvosi alkattanban keresi ennek a 
szemléletnek az igazolását, hanem a világirodalomban 
is. Tolsztoj emberábrázolásának kivételességét abb an  
látja, hogy "Tolsztoj inkább századunk orvos-alkattani 
iskoláinak lehetne őse. Ű alakjait a lelküknél mélyebben, 
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a biológiai magvukban fogja meg..." Amit elmarasztalás-
ként az Iszonyról irt egyik kritikusa, Németh László 
Tolsztoj műveire mondja magasztalásul: "Az elmult évek-
ben egy magyar regény megbélyegzésére használták a bio-
lógiai realizmus kifejezést; Tolsztojjal kapcsolatos an  
28,/ a csocilatunk nyul érte,  
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A fordulat évét követően a kulturális politika megva- 
lósitandó célnak látta az egységes szocialista rea- 
lista magyar irodalom létrejöttét, sőt 1951-ben, 	a 
párt II, Kongresszusán, valamint az Irószövetség 	I.  
Kongresszusán ezt már megvalósitottnak deklarálta. 
A párt müvelődéspolitikája végre felvette a harcot a 
sematizmus ellen . Ennek legdöntőbb fóruma az 1951 áp-
rilis 27-30 között megtartott Magyar Irók Első Kongresz-
szusa volt, ahol alapos önvizsgálatnak vetették 	alá 
magukat iróink, költőink. 
A személyi kultusz dogmatikus kulturpolitikája,irány -
mutatása odavezetett, hogy a müvészetek /irodalom - fes-
tészet - szobrászat/ ideológiai tételek közvetlen il-
lusztrációjára vállalkoztak, A sematizmusról, a dog-
matikus kulturpolitikát jellemző fő vonások kiemelésé-
vel az MSZMP Kulturális Elméleti Munkaközössége által 
készitett tanulmányában tg3r vélekednek: "A sematizmus 
időszaka a művészet szerepét egyoldaluan azonosította 
a napi politika közvetlen szolgálatával; légkörével • 
akadályozta a szocialista épités tényleges konfliktu-
sainak eleven feltárását; a szocialista realizmus op-
timista humnaizmusát gyakran a konfliktusok illuziós 
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feloldásával azonositotta; a távlat ürügyén a valóság 
tényleges arányainak, a gáncs nélküli pozitiv hős igé-
ny ével pedig az emberi jellem ábrázolásának eltorzitá-
sára inditott0 E tartalmi hibák durva fogyatékosságok-
kal párosultak a sematizmus müvészetében: a napi poli-
tika közvetlen szolgálatának igényei szerint a sema-
tizmus didaktikusan leegyszerüsitett, primitiv, natu-
ralisztikus stilusra szoritkozott, amely mellett csak 
a forradalmi romantikának nevezett, naiv pátosszal fü-
tött romanticizmus kapott teret, illetve vált előirás- 
sá 0 „ 290/ 
A sematizmus hibáira az irókongresszuson jelentős irók 
mutattak rá, kutatták okait, megnyilvánulásait, 
A valóság és elvárás közti szakadék alapvető okait bon-
colgatja az első nap felszólalói között Benjámin László, 
Megállapitja, hogy az irodalom sematizmusának okai kö-
zött 
10/ alapvető helyen áll az élet ismeretének hiány ao 
Az irók költők néhány napra utaznak vidékre, 
bányákba, pár hétre üzemekbe és az igy szer-
zett tapasztalatok alapján írják regényeiket. 
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2./ Másik alapvető ok, ideológiai fogyatékos-
ságokkal magyarázhatóa"A marxizmus-leninizmus nem vált  
az élet teljességét átfogó világnézetté, szenvedélyes  
állásfoglalássá, sokkal inkább többé-kevésbé összefüg-
gő tételek halmazaként jelentkezik. Ebből ered, 	hogy 
irodalmi müveinkben emberek helyett gyakran tételek  
szerepelnek. "30°/ 
3./ A parasztság életét ábrázoló müvekben is be-
leesnek az irók a sematizmus hibájába. A mezőgazdaság  
kollektivizálása kapcsán merült fel az a probléma, hogy  
elsősorban a középparaszt megnyerésével lehet megoldást  
találni a szocializmus épitésére falun, Szabó Pál inga-
dozó középparaszt figuráiról beszél, amelyek szinmüvek-
ben, filmekben, regényekben "ingadoznak", nem tudnak  
dönteni. De a középparaszt és a szegényparaszt szövet-
ségére is kitűnő sémát találtak iróink! "...a szegény-
paraszt-fiu a középparaszt-leány szivével együtt az apa  
szivét is megnyeri. De amikor fél esztendőn belül négy  
irásmüben - Sándor András és Szeberényi Lehel regényei-
ben, Sarkadi Imre és Cseres novelláiban - nyerik meg i-
lyen módon a középparasztot, az nincsen rendben. 	Meg- 
kérdezhetné az ember az illetékes iróktól: mi történik  
azzal a középparaszttal, akinek nincs lánya, vagy csu- 
József  Attila T::c'c;r.'.- ycnyvY~- , 
Magyar !rod ' :r.: _ : ai ",-iszése ?c 
. 	ICönyvt~ r 
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nya lánya van? Kimarad-e a munkás-paraszt szövetségből? 
És a szegényparaszt-lányok pártában maradnak-e, vagy 
ujabb irói leleményként - őket középparaszt-fiukkal há'- 
zasitják össze? Látjuk, hogy itt a közé parasztkérdés 
és a szerelem ábrázolásának sematizmusa egyaránt fenye- 
épa o n 
3,/ Végül a költészetről beszél Benjámin Lász-
ló, megállapítva, hogy Darvas Józsefnek a költészet el-
sőbbségéről mondott szavai nem igazak, a költészet ha-
nyatlik. Tartalmi okokból, formai okokból egyaránt sze-
gényes költemények születnek. Tipusversek bizonyitják a 
"költői képzelet lustaságát", a nyelv elszürkitése ered-
ményezi a program-versek sorát még jó költőktől is, 
- a politikai aktuális jelszavait gyurják egy vers-
be, "rimbeszedett leltárt alkotnak" oly an költők, 
mint Somlyó György: 
"Ne verset akarj költeni, 
zörgetve üres szavakat.. 
Akard a tervünk sikerét; 
szétágazó nehézipart, 
sok traktort, amely mélyre szánto., 
és igy tovább. 
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- még gépiesebb, szürkébb Takács Tibor verse, Az 
eszmei szegénységet hordozza magában mondaniva-
lója: 
"Itt kovácsmühely épül, itt lesz majd a fujtató, 
ott kohó épül, koksztörő, hatalmas kombinát, 
vasolvasztó és hengermű. Nekünk a terv segit, 
a kikötőben a daru nagy lánckarjaival 
emeli ki a mély hajó lapuló terheit, 
hogy épüljön a kombinát, az uj nehézipar," 
- a következőverssorok mintapéldái annak, hogy an  
lehet az egyszerüséget összetévesztve a szürke-
séggel, a közvetlenséget a prózaisággal, pátosz-
nélküliséggel verset írni: 
"Mi is ugyanugy csinálunk, ahogy Ti, 
összeszámoljuk minden elsején, 
mennyi a pénzünk, mi kerül belőle .  
Nekem most cipő, Jutkának kötény. 
Ennyi és ennyi lesz a villanyszámla, 
ha minden jól megy, könyveket veszünk, 
jövő hónapb an rádiót, részletre," 
Benjámin TA szló ugy véli, hogy a sematizmus hibájából 
a költészet nerc lábalt ki - mint ahogy azt Darvas József 
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kongresszusi nyitóbeszédében elmondotta . Előrelépés-
nek számit az is, hogy most már nem programként je-
lentkezik a sematizmus, csak költői "tulkapásként" a-
gyakorlatban: versekben. 
Sylvester Jánosra hivatkozva,r]yely tisztaságáért száll 
harcba Karinthy_Ferenc. Az ő felszólalásának néhány 
pontját azért érdemes felidézni, hogy képet kapjunk 
arról, hogy a helytelenül értelmezett "riyelvujitás, 
nyelvteremtés", valamint a nyelv megtisztitása az ért-
hetetlen "felesleges" kifejezésektől hogyan segitette 
elő a sematizmust a forma terén. 
Karinthy Ferenc lelkendezve állapitja meg, hogy a nép 
"éber, friss és gazdag nyelvteremtő ereje" uj politi-
kai és szervezeti kifejezések egész sorát teremtette 
meg: "A legtöbb fiatal szó a munkára, pontosabban 	a 
megváltozott szocialista munkára vonatkozik. Ilyen pom-
pás uj szavak: a munkaverseny, élmunkás, élüzem, roham-
munkás, munkarnódszerátadás, tapasztalatcsere, vállalat-
vezető, gyorsvágás, melegcsákányvágás, olvasómozgalom, 
stb. Egy nép magasra szárnyaló öntudatának vallomásai 
e kifejezések!" 
Hogy az irodalmi nyelvet semmiképpen sem gazdagíthat-
ták a fenti szóösszetételek, az biztos. Egyuttal bizo- 
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nyos az is, hogy azok az irodalmi müvek, amelyekben elő-
fordultak, vagyéppen akár hemzsegtek is az ilyen szavak, 
semmivel sem különböztek a napilapokban, sajtótermékek- 
ben olvasható, "munkaértekezleteken, röpgyűléseken" el-
hangzó program-szövegektől. 
E nyelvhasználat eredményezte az irodalom tankönyvizüvé 
válását, de a költészet szónokiasságához, őszintétlen-
ségéhez is hozzájárult. Ezt bizonyitják többek között a 
Csillag cimü irodalmi folyóirat 1949, 1950, 1951-es év-
folyamaiban Kónya Lajos, Kuczka Péter, Fodor József, 
stb. költők versei. 
Karinthy nemcsak itt téved.A nyelv tisztaságának megőr-
zése érdekében Veres Péterbe is beleköt: "...e nyelvi 
gazdagság Veresnél néha öncélu, tudálékos lesz. Pél-
dául: "A telkeken a paréj, porcsin,- a porongokon a 
tippan, a laposokban a sárkelet, a szikeken a libatip-
pan és a bárányüröm ugy nekiindult, mintha tavasz vol- _ 
na..." Az ember ilyenkor hirtelenjében nem tudja, re-
gényt olvas-e vagy Jávorka nagy Növényhatározóját." 
Nem lehet igazat adni Karinthynak. Bár a szövegkörnyezet-
ből kiemelt mondat igy elmondva valób an Jávorka Növény -
határozója egyik fejezetének tűnhet. Ha azonban Veres 
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Péter ezt kihagyja, vagy jobb an ismert neveket használ, 
esetleg a latin kifejezéseket, semmivel sem lett tisz-
tább és érthetőbb a szöveg, sőt szegényebbek lettünk 
volna kedvesen hangzó tájnyelvi növénynevekkel. 
Ugyanez vonatkozik a közérthetőség védelmében k ifogá- 
Bolt müvek mondataira: "ooa az iró célja, azt hiszem, 
az, hogy amit leirt, az olvasó el is tudja képzelnie 
Mit szóljunk 	a tehetséges K,Nagy József következő 
mondatához: "A pályamester ugy ugrott fel, mint akinek 
a fenekébe tormát dugtak," 
Karinthy izléstelennnek és alpárinak nevezi ezeket a 
mondatokat a regényekben, mondván az irók, költők 
/köztük ő maga is/ azt hitték, hogy ezek a kifejezé-
sek a munkásosztályra jellemzőek. 
Ugyancsak a költészet sematizmusáról, a nyelv, a forma 
elszürkitéséról beszélt Földeák János, aki megállapí-
totta, hogy a költők a szocialista költészetet és a 
vezércikkirást keverték össze. Ezzel alátámasztja azt, 
hogy Karinthy Ferenc által"pompás uj szavaknak" nevezett 
mozgalmi- és vezércikkekből kölcsönvett kiféjezésekkel 
nem lehet valób an költészetet létrehozni, még akkor sem, 
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ha nyugati verskulturával, és a szavak zenei hatásának 
megteremtéséhez viszonyuló kitűnő érzékkel ötvözik ezt, 
Déry Tibor felszólalásában szintén a sematizmus jelen-
ségéről beszéld Érint azonb an egy - az Irókongresszuson 
felvetett - témát: iróink,költőink nagy része meghatá-
rozta hovatartozását. Déry Tibor lelkiismeretvizsgálat-
nak véli, elvégzendő feladatnak, "Az első kérdés, ame-
lyet az iró, de kiváltképpen a fiatal iró minden önvizs-
gálat során felvetni kényszerül, nyilván az: hogy miért 
ir? Azért mert tehetsége v an? Az nagy dolog, de nem elég 
nagy. Számtalan példáját ismerjük azoknak a tehetséges 
müvészeknek, akik a mesebeli vándorlegény módján a talált 
aranykincset egy repedt szamárbőrre cserélik be . Mi sem 
egyszerübb, mint elherdálni a tehetségünket s talán csak 
egy dolog van , . ami könnyebb: rosszul élni vele d Ha 	az 
irónak a tehetsége mellett nincs becsülete is, akkor nem 
csak az a veszély fenyegeti, hogy elvesztegeti magát, ha-
nem az a sokkal nagyobb veszély is, hogy elárulja a te-
Y3etségét o Elárulja, vagy áruba bocsátja: nyelvünk - egy 
tőről származtatja a két fogalmat. Akinek tehetsége mel- 
lett nincs meg a becsülete is, az csak félkézzel 	tudja 
megmarkolni az igazságot, amelyet képvisel, élete nehéz 
perceiben pedig teljesen ki fogja ereszteni az ujjai kö-
zül." 3"/ 
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Déry Tibor ezzel az állásfoglalásával az irói magatar-
tás mélyében meghozódó hibákra utal . A szocialista rea-
lizmus téves értékelése, a sematizmus csupán a formai 
megnyilvánulása egy helytelen irói hozzáállásnak. 
Déry elsősorb an a fiatal, kezdő irók müveiben keresi 
a sematizmus vonásait, a tévesen értelmezett szocia-
lista realista felfogás nyomait, a formalizmus /for-
ma keresése/ utjait. 
A fiatal irók antológiájában tehetségtelen emberek 
irásai között tehetségeseket is talál, akiknek azonb an  
0.0 a hibái oly veszedelmesen hasonlitanak egymásra, 
hogy nyilvánvaló: itt nem maga az egyes tehetség a 
ludas, hanem legtöbbjüknél az alapvetően hamis irói 
magatartás, ennek a hibái ütköznek ki munkáikon. Ha-
mis a valósághoz való viszonyuk. Nemcsak az élet elég-
telen ismerete, hanem elsősorban az eltökélt irodalmi 
szándék az, amely megrontja munkájukat." 
Két példát idéz Déry. Az egyik novellában két egyetemi 
hallgató szeretne összeházasodni, de nem találnak la-
kást. A kiadó szobák gazdái valamennyien "szemenszedett 
ellenforradalmárok". Végül a vőlegény a homlokára csap 
és elmegy a kerületi tanácshoz, ahol csak azért kell 
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tiz percig várnia, mert egy "lenyalt fejü ellenforra-
dalmár"-t mutat be az iró, majd az ügyintéző kedvesen 
elintézi az ügyét és három nap alatt lakást kapd Déry 
igy folytatja: "Nem kell sok szót vesztegetnem annak 
bebizonyitására, hogy ez a novella az első szőtől 	az 
utolsóig hazugság. Budapest évi szaporulata 50.000 lé-
lek, tehát évi 25.000 lakásra volna szükség, hogy min-
den házaspár lakáshoz jusson, ezzel szemben az idei 
terv ugy tudom kb. 10.000 lakás épitését irja elő,,. 
Ez egy különösen kirivó példája a valóság meghamisitá-
sának!" 
A másik "hamisitást" az "izetlen, szagtalan, ostoba" 
séma kedvéért az a fiatal iró követte el, aki novellá-
jában hegesztő munkásról ir, aki 4-5 órája dolgozik 
rettenetes forróságban, szédül, köhög, remeg a lába, 
de igy kiált fel: "a mi hegesztőpisztolyunk lángja 
is az imperialista gyilkosok mellét égeti!" 
Ahogy Déry Tibor a novella, regény, szinmüvek sematikus 
tartalmát, formáját elemezgette, Juhász Ferenc ismét-a 
költészethez nyult vissza. Meglehetősén személyeskedő 
módon Zelk Zoltán, Benjámin László és Kónya Lajos ver-
seiből idéz versszakokat, bizonyitván:önkritika helyett, 
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a "nagyokat" kell figyelmeztetni elkövetett hibáikra, 
mert a szocialista realista költészet "kiváló müvelői" 
példaképként szolgálnak a fiatal költők számára, s ezek 
miatt a hibák miatt "rossz példamutatók". 
Helyzetértékelésében három tényben látja a témaversek 
elterjedését: . 
- az irodalmi élet nyílt tendenciája: a lapok 
nem hoznak le olyan verseket, amelyekben nem 
fordul elő "egyszer vagy kétszer a Párt, az 
ötéves terv, vagy legalább is a szabadság 
szó emlitése." 
- programköltészet uralkodik: "a történelmi fej-
lődés eme szakaszában elsősorban üzemi költé-
szetre van szükség" - jelentette ki az Irószö-
vetség költői szakosztálya. 
a komoly tehetségek, a már befutott költők se-
matizáló példáján okulva a kisebb tehetségü 
költők is opusversekkel árasztják el az iro- 
dalmat! 320/ 	 . 
Hogy az ilyen felületes helyzetelemzés mennyire nem 
oldja meg a sematizmus problemáját, bizonyitja, hogy 
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még másfél-két évig "élő hibának" számít, és majd csak 
1953-54 körül tünnek el az irodalomból az "egy kapta-
fára" irt müveko 
A sematizmus valódi okainak feltárásához Lukács György 
járt a legközelebb. Felszólalásában elemezte, hogy a se-
matikus irodalom "másik oldalról" esik bele a polgári i-
rodalom hibáiba. "A dekadens polgári irodalom azt mondja, 
hogy a tudatosságot ugy ábrázoljuk - ahogy az nálunk gyak-
ran megtörténik - hogy a kommunista tudat nem áll másból, 
mint hogy az alakok bizonyos elvont szólamokat unos-unta-
lan elismételnek, s ha az író ezekhez még hozzáteszi,hogy 
ezeknek a szólamoknak csodatevő hatásuk van, hogy ugyszólván 
ráolvasásssal megoldanak minden e társadalmi és emberi prob-
lámát, akkor mi is szöges ellentétbe kerülünk a valóság-
gal. A tudatosság akkor a sematikus ábrázolás következté-
ben nem egyéníti a kommunistákat, h anem elszürkiti, elvont 
sémává torzítja őket. Igy a sematikus ábrázolás más oldal-
ról oda érkezik meg, ahová dekadens: gy akorlatilag tagad-
ja a tudatosság jelentőségét az ember egyénisége fejlődé-
sében és megteremtésében." 
Az Irókongresszus résztvevői közín még többön hozzászól-
tak a vitához. A sematizmus felszini jellemzésével,nem 
is volt probléma, az helyesnek bizonyult. Ám a jelenség- 
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gel foglalkozó kulturális politika, kritika és Révai 
az összefoglalásul elhangzott beszédében maga sem vette 
figyelembe, hogy"a sematizmus alapoka épp a valóságban 
megmutatkozó torzulásban s elsősorb an a párt szektás 
vonásaiban keresendő, tehát nem irodalmon belüli oka 
van, hanem a "valóság" és"elvárás" közti feszültségből 
ered." 330/ 
Az Irókongresszust.követően megjelenő - változatlanul 
sematikus tartalmu, formáju - irások hatására a vita 
ujból fellángolt. 1952. februárjában Lukács György a 
Csillag hasábjain a sematizmus valódi.leküzdésének le- 
. hetőségeit fontolgatja. Irodalom és müvészet mint fél-
épitmény cimü cikkében a következőket mondja: "Nem igaz, 
hogy a sematikus müvekben tulteng az eszmei tartalom. 
Ellenkezőleg. Ha megnézik a sematikus müveket, azt fog-
ják találni, hogy éppen eszmei tartalmuk a legelvontabb, 
a legszegényesebb. A politikai tartalom az ilyen sema-
tikus müvekben mint üres kongó frázis jelentkezik, és 
az ilyen tartalom megtestesitése eleve lehetetlenné 
teszi a gazdag élet-ábrázolást." 
Felszólit annak veszélyére, ha a tartalom elkerüli a 
sematizmus csapdáit, a forma is veszélyeket rejteget 
magában: ha a nyelvezet realisztikus akar lenni, nehogy 
sematikus legyen! 
Fehér Klára: Az őrs pályát választ cirnü novellája alap-
ján bizonyitja be Lukács György, hogy a belső mozgató-
erők ábrázolására való törekvés biztosíthatja egyedül 
a sematizmus leküzdését! 
Irodalmi folyóiratunkban, a Csillagban /amelynek szer-
kesztő bizottságában olyan nagy irók foglaltak helyet, 
mint Déry Tibor, Kassák Lajos, Nagy István, Nagy Lajos, 
Szabó Pál, vezető költője pedig Zelk Zoltán/ 1951-52-ben 
változatl anul hemzsegtek a sematikus irások° 34 °/ A kép-
zőmüvészet sem volt mentes, bizonyitják ezt a Képzőmü-
vészeti Kiállitásokról készült listák, amelyeken a ki-
állitott,képek, szobrok, stb. cime,vall témaválasztá- 
sáról ° 35 ° / 
A fordulat évét követő három-négy évben a magyar iro-
dalomban látszólagos egység alakult ki°Alkotóelemei 
egyrészt az emigrációból hazatért kommunista irók /Illés 
Béla/, a volt "népi" írók /Véres Péter/ és az ujonnan fel-
lépett, a Párthoz csatlakozó fiatal írók /Kuczka Pétér/ 
voltak. 
Azok az irók, akik nem találták helyüket egyik csoport-
nál sem elhallgattak vagy elhallgatásra kényszerültek. 
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Ezek közé tartozott Illyés Gyula, akita Kongresszus 
első napján egy Kövesi Endre nevü fiatal iró /azóta 
vajon hol lehet?/ felszólitott, hogy döntsön hovatar-
tozásáról, lépjen ki a hallgatás homályából, nyilatkoz-
zon véleményéről, terveiről, szólaljon meg. 
Hasonló provokativ h angon szólalt meg Sándor András, 
aki a paraszti témaválasztást indokolva kitért arra, 
hogy Illyés Gyula ismeri a magyar paraszt tegnapját, 
"no de ha megállt a tegnapnál, meg tudja-e festeni 
mai arcát?" Kijelenti még: Illyés Gyula ismeri a 30-
as évek Puszták népét, "de ismeri-e ugyanugy a puszták 
népét ma?" 
Más utalás Illyés "persona non grata" rangjára az 
irodalomban: 36./ Szabó Pál felszólalásában panaszko-
dik a lektori munkára és elmondja, Isten malmai cimü 
regényéből a lektor jóváhagyása nélkül hagyott ki egy 
mondatot. A mondat a következőképpen hangzott: A candőr 
veri a parasztot és közben mondja: "Kell neked Illyés 
Gyula Oroszország cimü könyvét olvasni? Püff. Odavág 
neki." Kihuzták. 	 . 
Ugyanez a Szabó Pál Illyésről "anekdotázva" elmeséli, 
hogy egy alkalommal együtt vacsoráztak. "...tojásrán- 
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tottát - ezt soha nem szerettem valami tulságosan, igy 
hát nem szerettem akkor sem - " és az Illyéstől kapott 
mesterségbeli jótanács ennyi volt: "...ha nem vagyok 
kommunista, ugy nem ér az egész fenét sem hiába is 
irkálok akármit össze-vissza." 
Illyés válasza a fiatal költőnek, Szabó Pálnak és az 
egész Irókongresszusnak megdöbbentő: felolvassa Az 
épitőkhöz cimü versét. 
"Állványok, frissen fölrakott falak..," kezdi 
sorait és a Dunaujvárosi épitkezések monumentalitása 
ihlette képek sora bontakozik ki előttünk. Képet ka-
punk arról, hogy a költő bizalmatlan, ugy érzi az épí-
tőket kell figyelmeztetni: 
"Mert kettős miri .d a jóirányu tett: 
épít, ha ront, s fordítva.... 
... 	Kettős küzdelem hősei 
az uj épületeken rajtatok 
fordult meg: börtönt rakjatok 
vagy bástyát, jól vigyázzatok! 
Téglát téglára! Egy világ 
zárja veletek s azon át 
nyitja győztesen kapuját. 
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A vers utolsó szakaszában a visszatérő refrén-szerü sor-
ral "...állványok, frissen fölrakott falak.." beveze-
tett gondolatok azt bizony itják, Illyés még az utkere-
sés, tájékozódás időszakában van , nem találta meg még 
helyét az uj, számára ismeretlen, idegen viszonyok kö-
zött. Az ezer éves kitagadottságra utal és arra, hogy 
jelen pillanatokban még csak az alap épitése folyik és 
még az sem fejeződött be: 
"ez az alap 
a lépcső, melyen ember sorba lép 
végre a nép; 
állványok, frissen fölrakott falak, 
a kitagadt 
tömeg ezen át leli meg magát, 
igy lel hazát." 
Végül mintegy a jelenben a jövőt látja meg és figyelmez- 
t et : 
"leomlanak 
bálványok, trónok, égi-földi szentek, 
de nem amit a munka megteremtett." 
Dunaujváros az országot épités jelképévé válik Illyés 
versében. A társadalmat épitő munka kettős jellegü: 
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egyrészt szolgálhat .jó ügyet, de szolgálhat rossz ügyet 
is. Illyés habozik, amit biztosan érez, kételyeit a sze-
mélyi kultusz dogmatikus kulturpolitikájával szemben 
azt is megfogalmazza Az épitőkhöz utolsó részében, 370/ 
A felszabadulás után Illyés uj hittel, lendülettel foly- 
tatta tevékenységét. A magyar költők nagy részének re-
ménytvesztett vagy dacosan sértődött hallgatása idején 
egymás után jelentek meg a demokratikus országépitést 
üdvözlő nagy versei /Megy az eke, Cserepezők, Axikor a  
Szabadsághidra a középső részt felszerelték, stbo/o 
Földosztásról irott riportjai is helyesléséről számol-
nak be /Honfoglalók között, 1945/0 
Irói tevékenységét azonban . a szocialista átalakulással 
szembeni fenntartások és kételyek jellemzik. Számos mun-
kájában félre nem érthetően az uj társadalmi rend iránti 
kételyeit, kétségeit szólaltatja meg. Az ötvenes évek-
től demokratikus elkötelezettségét humanista eszméivel 
ötvözi0 Bizik az emberi haladásban, a társadalom, az 
egyén mind eredményesebb együttmüködésében. 
Az ötvenes évek elejétől drámáinak sora /Dózsa, Kegyenc, 
Különc/; de versei és nyilatkozatai különállását és fenn-
tartásait szólaltatják meg egyre nagyobb hangsullyalo 
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Hatalom és erkölcs szembenállitásában, fölerősödő nem-
zeti aggodalmaiban nemcsak a személyi kultusz indokolt 
bírálatát találjuk meg: uj miüveibe a nemzeti "veszély-
tudat" is beleszövődik. A felszabadulással kinyiló uj 
reményeket nem látta teljes mértékben igazolva; az a 
meggyőződése, hogy a kezdeti lendület megtört, .s 	a 
nemzeti történelmet megint a nagy lehetőségek elsikka-
dása kezdi jellemezni, 38°/ 
Nem kedvezett Illyés habozásának az sem, hogy a dog-
matikus kulturpolitika baráti kapcsolatok felszámolását 
kérte tőle számon /Németh László, Kodolányi/, A Válasz 
1947 januári számában olyan kijelentést tesz, hogy po-
litikai okokból félreállitott nagy írók hallgatása nem 
tesz jót sem az irodalomnak, sem iróegyéniségek meggyő-
zésének, belső lelki fejlődésük utján nem raozditja elő 
őket. 	 . 
Horváth Márton a Szabad Nép hasábjain válaszol erre 
Illyésnek: "Illyés arra a konzekvenciára jut, ha eze-
ket az írókat kirekesztik, akkor nem lesz irodalom 
Magyarországon. Először is: nekünk eszünk ágában sem 
volt ezeket az írókat kirekesztenie Németh Lászlót idestova  
• 
egy évvel ezelőtt Lukács György invitálta vissza az iroda- 
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lomba, Major Tamás darabokért ostromoltan Kodolányi el-
len az a fő kifogás, hogy egy homályos száhdéku jobbol-
dali ujság vezércikkirójaként tért vissza és nem szép-
irodalommal. De az az állitás, hogy vagy ők az irodalom 
vagy nincs irodalom - jogosulatlanon 39./ 
Egy évvel később, a fordulatót közvetlenül megelőző idő-
szakban Horváth Márton Illyésről irott értékelésében 
megállapitja, hogy Illyés még mindig egy helyben to-
pog, s ez az ő részéről tulajdonképpen lemaradást, il-
letve visszalépést jelent d Kritikusan szögezi le, hogy 
"Illyés a türelem, a kivárás prófétája, akinek szivét 
megdobogtatják néha az ujjáépités képei, a hidépitők, 
vagy cserepezők munkája, de máskor _ és többször - a 
bajt, a végzetet látja tornyosulni fejünk felett, a 
honfibu gyászos hangjait pengeti,t' 400 / 
Ezeknek az éveknek a kétségei,a hallgatás ideje alatt 
irt versekben fogalmazódnak meg, a majd tiz évvel ké-
sőbb kiadott Kézfogások cimü kötetben. A kötet iga-
zolta, hogy régi gondjai élednek ujra, megjelentek a 
paraszti és a nemzeti 'tartalmu különállás mótivumai 0 
A magyarságtudat /Árpád, Szekszárd felé/, a paraszt-
sághoz tartozás /Egy bagón, Nagybátyám, Elégia egy 
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öreg vincellérről, Göcsejben/ alkotta versei fő monda-
nivalóját. A kötet gondolati magvát adó versek /Beve- 
zető, Bartók, Mos bona nihil aliud/ azonban arról 
vallottak, nem kivülállóként vállal felelősséget, hanem 
már tudatosan leteszi voksát 'a "hazugul szép énekek" he-
lyett a külső és belső harmónia kialakitásán. / 13artók/ 
Hogy Illyés belső vivódásait, határozatlanságát és tu-
lajdonképpen bizalmatlanságát jobban megértsük a Kézfo-
gások megjelenésének előtti időszakot kell jobban meg-
vizsgálnia "H osszu évekig hogyan tükrözte a felszín az 
Illyés kérdést? Egyik oldalon "társadalmi türelmetlen-
ség", a másik oldalon "költői passzivitás". Egyik rész-
ről a "jogos megitélés" másik részről pedig az -"indokolt 
védekezés". Ez a felszini kép a kritikát is befolyásol- 
- ta. Holott Illyés igazi viszonyát az uj valósághoz csak 
versei tükrözik. De azok világosan tükrözik nemcsak "né-
zeteinek ellentmondásait, hanem e nézetek kiteljesedését 
is. A "tapasztalati" szocializmus. találkozását a mindent 
magába gyüjtő nagy folyammal: a népek szocializmusával. 
Ezt a találkozást másként küzdi ki, mint aho gy sokan . 
várták tőle. Nem az általános eszmék sikján, hanem 
konkrét emberség szférájában. Itt egyezteti azt, ami 
közös az ő szivében és a szocialista emberiség törekvésé 
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ben, Tehát nemcsak oldalra, előre is néz. Mert meglát-
j a és kimondja, hogy miként gyarapszik az emberség és 
az emberiség: "oaos nőjön, mely szemünk láttán áll elő, 
az a sorsunkat is kézbe-vevő emberi uj erő!" Nem két sé- 
ges , hogy a szocializmus valósága jobb a mult valóságá-
nál, Ez Illyés verseiben mint a tapasztalati tény igaz-
sága jelenik meg." 41./ 
-Arcig azonban Illyés idáig eljutott, hosszu volt az ut. 
Visszatérve az Irókongresszuson elhangzott Az épitőkre, 
Révai József válasza az irodalmi időszerüséggel kapcso-
latban Illyésnek szólt. 
Révai egyetértett Illyésnek azzal a gondolatával, hogy 
valaminek az időszerüségét végső fokon a holnap dönti 
el. Kifejtette azonban, hogy a párt vezetése és kultur-
politikája a jelenre mond igent, és erre az igenre épiti 
azt az igent, amit a jövőnek mond. Illyés ezzel szemben 
a jelenre vagy semmit, vagy nemet mond. 
Legegyverző feleletnek nevezi Illyés válaszát, hogy 
Kövesinek verssel felelt. Egyben meg'_kérdezi: "De felelet 
ez a vers? 
Vallomás, kiállás - véli Révai - és ismét kérdez: "De 
ki tudja, hogy erre a lépésre továbbiak következnek-e, 
hogy erre az "egy lépésre előre" nem jön-e "kettő visz-
szafelé"? 
Illyés hatátrozatlanság át valamiféle "kettős kötöttség-
gel" magyarázza. Kötöttség o1y;tn barátokhoz,' akik "a 
szocializmust épitő népnek hátat forditanak". A má-
sik kötöttség pedig a magyar néphez fűzi. Révai fel- 
tételként szabja, hogy a két kötöttség nem élhet együtt, 
az egyiket tehát fel kell számolnia "Nem kétséges, hogy 
melyiket" - jelenti ki Révai,Németh Lászlóra, Kodolá-
nyira, stb. célozva. Végül az Irókongresszus osztat- 
lan lelkesedése közepette igy fejezi be kérdésekkel 
megtüzdelt beszédét: "Harcolunk Illyés Gyuláért. Har-
coltunk és harcolunk elsősorban akkor, amikor szókimon-
dóan megmondjuk neki az igazat és keményen biráljuk." 42./ 
Egy évvel később, az IV P III. kongresszusán Révai u j ra 
felszólitja Illyést: "...szeretnénk, ha Illyés Gyula is 
végre a jelen felé fordulna és a szocialista épités 
szolgálatába állitaná nagy tehetségét." 430 / 
Illyés metamorfózisát majd csak az 1961-ben megjelenő 
Uj versekben tükrözi, s•ez nem hizeleg a "forradalmi" 
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kritikai türelmetlenségnek. "Illyés szemléletének áta-
lakulása elsősorban nem ideológiai jellegű, Tapasztalati .  
Óvatosan és feltételesen mérlegel. De amit kimond, annak - 
van emberi és költői hitele. Majdnem mindig kérdésfeltevő. 
Igent ritkán mond. De mihelyt kérdéseit bizalommal teszi 
fel, tuljutott a közömbösségen és a tagadáson. Ez a kér-
désfeltevő magatartás nem a szocializmussal szembeni bi-
zalmátlanságao Költői megnyilatkozásának formája, amely 
jelen van a Puszták népé-ben is. Tapasztalatra épit, de 
.nem ösztönöse Saját maga akarja levonni az eszmei konzek-
venciákat. De mindenekelőtt az emberi következtetéseket. 
Hogy ebben óvatos és aggályos, ehhez talán köze v an egész 
lényéneke Multjának és emberi tulajdonságainak." 440/ 
Illyés Gyula az emberi értelem szivós "föld szeliditő" 
harcának képviselőjen Érthető, ho gy Lukács értékrendjé-
nek legmagasabb'fokára az élő magyax irodalomból Illyés 
Gyulát és Déry Tibort emelte ki a későbbiekben, és bár 
ez a kiemelés bizonyos fokig abszolutizál az irodalom-
történeti mult magányos hőseinek mintájára, ha Illyés 
ellentmondásos személyiségét nem intézzük el "egyszerü-
en", hanem emberi tényezők figyelembevételévl behatóan 
vizsgálgatjuk müveiben megjelenő lelki önéletrajzát, 
egyet kell értenünk Lukács Györggyel. 
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Az Irókongresszuson felvetett problémák között még je- 
, lentős helyet kapott a pozitiv hős megteremtésének kér-
dése, a szocialista realizmus térhóditása, a témaválasz-
tás problémái. Hangot adtak iróink költőink elégedetlen-
ségüknek, a kritika tevékenységével kapcsolatos an is. 
A kiadók lektorainak tevékenysége visszatérő probléma 
volta Sokan a sematizmus hibáit annak tulajdonitották, 
hogy a kritika nem siet segitségükre, valamint a nyom-
dák, kiadók, lapszerkesztők "beleszólása" a különben 
egyéni hangu, nyelvezetü, formáju irásoknál is a sema-
tikus vonásokat eredményezi. A lektorok szüklátókörü-
sége a "vonalasság" jelszavával kihuzat vagy betetet mű-
vekbe sem témájához sem formájához nem illő dolgokat, 
- Az irodalmi bürokratizmus felszámolását is célul tüzték 
ki. 
Az Irókongresszus után, 1952-ben néhány mü valóban kísér-
letet tett a valóság széJesebbkörü ábrázolására, merev 
értetlen kritika fogadta azonban ezeket. 
Az irodalmi élet tényleges változására csak 1953-1956 
között kerülhetett sor, a kulturális politika ujjáérté-
kelése révén. 
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Az 1953-56 közötti időszakban az elmult időszak hibáit 
próbálták korrigálnia Az irók körében ez megrázkódta-
tást 'okozott, annyira, hogy valójában a kibontakozás 
csak a hatvanas évek körül érkezett el, 
1953-tól, az uj karmányprogramtól 1956-ig, az ellen-
forradalomig terjedő időszakban a kulturális politi-
kát és az egész magyar irodalmi életet nagyfoku kie 
gyensulyozatlanság, tétovázás, zavar jellemezte . Ez 
a dogmatikus kulturpolitika közvetlen korrekciójában, 
kompromisszumokra, félmegoldásokra való hajlamban mu-
tatkozott meg. 
Az irodalom iránti felfokozott érdeklődés, a művész 
megnövekedett politikai szerepe ujabb feszültséget 
okozott. 
Nehéz és bonyolult helyzetben voltak irodalmi folyó-
irataink. Az Irodalmi Ujság Illés Béla szerkesztésében 
t,z ujat akaró irók vitafórumává lett . A lap állásfog-
lalását igyekezett a kulturális politikának megfelelő-
en alakitani és ezért harcot inditott a Csillag ellen, 
" az irodalom szabadságát" a "teljes nemzeti egység" alap-
ján követelten 
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A Király István főszerkesztésével vezetett Csillagnak 
szerepe volt abban, hogy a félreállitott iróknak helyt 
adott, támogatta az uj törekvéseket, más művészi terü-
letek alkotóit is megszólaltattad Megjelentették Németh 
László Galileijét, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, Illyés 
Gyula verseit. 
A Csillag hasábjain megszólaltatta a különböző irányza-
tokat és nemzedékeket, a magyar irodalom széles skálá-
ját mutatta bee 
Közvetlenül 1956 előtt kétféle elégedetlenség hatott az 
irodalomban: - fellazitó, és a politikai helyzet kínál-
ta lehetőségeket kihasználó szerepeket 
kinált az iróknak. Ez a széthulló ág. 
1956 után darabjaira esett, akik ebbe a 
csoportba tartoztak, disszidáltak, ön-
gyilkosok lettek, eltüntek az irodalom 
porondjáról. 
- a másik ág átélte a korszak válságát, 
felelősséggel, magas művészi fokon fejez-
te ki kételyeit, tehetetlenségét, döntés-
képtelenségét. Ide tartozik Benjámin László 
is, akinek volt "hallgató szakasza", de ez 
az önmagát is felelősségre vonó költő 
problémáiból fakadt. Ezt tükrözte Két év-
tized cimü verse is. 
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Benjámin László költ észetét a felszabadulást követő 
években a koaliciós idők furcsa viszonyai között 
egyfajta vivódás jellemzi. A "türelmetlen" munkás-
költőkkel szembeni ellenszenv is bántja, önvizsgá-
lata után bűntudat gyötri, hogy nem tett egykor 
még többet a szabadságért /Három kétely kapujában/. 
Számára fontos a morális harmónia, tisztában van a 
történelmi mult megannyi buktatójával. Tisztaság cimü 
versében követelményként irja le: "Önmagát mossa meg 
előbb, ki tisztogatni jött..." 
A fordulat éve után pályája emelkedik, sőt a sematiz-
mus csapdáját is sikerül elkerülnie egy darabig. Az 
ötvenes évek elején aztán költeményeinek megritku-
lása is jelzi: a korábbinál sulyosabb és mélyebb meg-
rázkódtatáson megy keresztül. Egyetlen élet cimü köte-
te 1956-ban jelent meg, a személyi kultusszal együtt-
járó politikai, tórsadalmi visszásságok, törvénytelen-
ségek kiváltotta megdöbbenésének ad hangot. A Két év-
tizedben lelki önéletrajzként igy fogalmazza meg gon-
dolatait: 
"Ügyetlen választottál, látód, amikor engem: 
Lélek kalandosát, örökkön tépelődőt, 
kapkodót, megviselt idegzetű elődök 
nyugtalan ivad ékát : költőt, kinek nem ízlett 
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a testi munka malma, se hivatal, se üzlet; 
ki volna bárhol is, sosincs egészen ott an ; 
busong csak, a világ bajával megrakottan." 
Az 1956-b an készült vers kifejezi a tépelődő költő lel-
kiállapotát, önértékelését. Tisztában v an azzal, hogy 
a bonyolult viszonyok között•is hünek kell maradnia, 
elkötelezettségét vállalni kell bármi áron, erről 
pedig igy ir a Két évtizedben: 
"Nem ittam életemnek fenékig még a rosszát, 
sebek várnak, kudarcok, csont-hajlító Canossák 
s az ördög tudja, még mik - s nem birok szökni mégsem. 
Valamit kezdtem ifjan; hát lássuk, mire végzem! 
Sorsom előre lódit? korán a föld alá tesz? 
• Nekem e sors fonákja, a rossz is - mint a mágnes. 
Az ötvenes évek végének, hatvanas évek elejének epi-
kájában uj szemlélet hódított tért: témaválasztásukban 
az írók a szocialista társadalom emberi-erkölcsi konf-
liktusait örökítették meg. Az ötvenes évek közepén bé-
mutatkozó uj irógeneráció - Sánta Ferenc,amondy 
László, Szabó István, Moldova György, Csurka István, 
Fejes Endre és Galgóczi Erzsébet - uj hangot hoztak az 
irodalomba, valóságigénnyel fordultak az élet változó 
jelenségeihez. 
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A hatvanas évek prózája változatos színekkel mutatta 
be a különféle társadalmi rétegek helyzetét. A mun-
kásság életét ábrázolta Fejes Endre Rozsdatemetője, 
Kertész Ákos Makrája, Földeák János, Vészi Endre, 
Molnár Zoltán, Gáll István, Jókai Anna regényei, va-
lamint Moldova György és Szakonyi Károly elbeszélései. 
Kertész Ákos Makrája különös egyéniség életét mondja 
el, egy munkás személyisége bontakózik ki előttünk, 
mintegy belső lelki önéletrajzként° A munkásélet, a 
munkásvilág olyan mértékben ábrázolódik a regényben, 
amenplyire az Makra gondolkodása és cseleké.dotei által 
jelentőséget kap, amennyi az ő személyiségének közege-
ként szerepel° 46 ° / 
A Sikátor és a Névnap  szereplői is munkásemberek, nem 
hősök, nem tűnnek ki semmivel a hétköznapi munkásemberek 
közül, mégis típust teremt Kertész Ákos. A Névnap szerep-
lőiben azt a kisembert /a feleség személyében/ aki egy 
napon arra ébred, nem megy tovább a világ a maga kere-
kén, változtatni kell rajta, s mikor a konvenciók, az 
együttélés szabályai visszarángatnák 'a földre, kiábrán-
dul férjéből, barátaiból, körr{yezetéből ° A Sikátor Bognár 
Vincéje pedig munkaszerető, vidékről érkezett munkásember, 
aki hordozza magában még az ötvenes évek vidékről felke- 
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rültjeinek otthonról hozott. gátoltságát, előitéleteito 
Szerelmi élete zsákutcába fut, nem tudja megváltani 
párját, aki meghald 
Fejes Endre Rozsdatemetőjéből született egy fogalom, 
ami azóta is használatos: a hábetlerizmuso "A hábet-
lerizmus egy olyan fajta családi belterjesség, amely-
nek gyökerei még a mult társadalmi valóságába nyul-
nak.visszao A mai kispolgárosodás, ha rokonjelensége 
is, eredete szerint voltaképpen egészen más o Az t öreg 
Hábetler magatartását és gondolkodását - lényegében -  
a társadalmi termelésben elfoglalt helye és szerepe 
határozta meg. S következésképpen a családét is."  47./ 
A paraszti világ korszakos változását mérték fel Veres 
Péter Kelletlen lány, Szabó Pál Tiszán inne; Dunán tul, 
Tamási Áron Szirom és Boly , Sánta Ferenc Husz óra és 
Galambos Lajos Zsilipek cimü müve, Csák Gyula és Csoóri 
Sándor irodalmi riportjai, Tatay Sándor, Dobozy Imre, 
Mocsár Gábor, Galgóczi Erzsébet, Szabó István és Végh 
Antal regényei o 
Sánta Ferenc Husz órájának pozitiv hősei értékes emberi 
tulajdonságok hordozóig A paraszt forradalmár megtes- 
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tesitője "igazgató Jóska". A jelen és a jövő szorosan 
összefügg a multtal, a mult és jövő erői egyszerre mű-
ködnek benne. Különös és jelentős személyiség, egy meg-
változott életmód és világkép képviselőjen 48./ 
Irók egész sora foglalkozott az értelmis 	helyzetével 
és kérdéseivel. Németh László az Irgalomban, Remenyik 
Zsigmond az Ősök és utódokban, Illés Endre a Kettős 
körben, Kolozsvári Grandpierre Emil A boldogtalanság 
müvészetében, Sarkadi Imre A gyávában, Szabó Magda  
á Freskóban, Fekete Gyula Az orvos halálában, Bárány 
Tamás a Város esti fényben, Somogyi Tóth Sándor a Próféta 
voltál szivem lapjain vetett számot a régi és uj értel-
miség világképével, morális problémáival. 
Somogyi Tóth Sándor a Próféta voltál szivem főhősében 
egykor sikeres ujságirót ábrázol, aki idegösszeroppanás 
után próbálja kibogozni, hol rontotta el életét, keresi 
összeroppanása okait. 
Forradalmárnak indult eredetileg, "prófétának" vélte 
magát 9 az ötvenes évek szektás vezetésének demoralizáló 
hatása azonban elkeseritette, kiábrándulttá tette. A sze-
mélyes érvényesülés, a kényelem, pénz fontosabbak számá-
ra fiatalkori eszméinél. 
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Sarkadi Imre A gyávában erkölcsi próba elé állitott fő-
hősnőjének sorsát, ygávaságát, megalkuvását írja meg .  
A főhősnő, Éva egy menő szobrász feleségeként éli az 
unatkozó,ám gondtalan fényüző életet. Egy alkalommal 
megismerkedik egy fiatal mérnökkel, akibe beleszeret, 
ám amikor választania kéne•és menni a mérnökkel, vissza-
lép. " Gáyva vagyok - vallja be - otthagyni a jólétet, 
az autót, a villalakást, a külföldi utazásokat, s mind- 
azt, ami beletartozik még... gyáva vagyok. Nem merem veled 
vállalni hosszu lejáratuan, hogy jó asszonyod leszek, se-
gitlek majd a munkádban, én is dolgozom, gyereket szülök 
majd...gyereket nem is igen szeretnék, harminc voltam 
tegnapelőtt. Későm lenne. Nem merem vállalni, hogy el-
megyek veled állami gazdaságba, az agronóinuséknál ebé-
delek vasárnap, s az asszonny a*l megbeszéljük, mit kell 
befőzni télire, hogy kell savanyitani az uborkát. Igaza 
van Bencének: gyáva vagyok." 
Sarkadi figyelmeztet, hogy ebben a társadalomban éppugy 
megteremtődhet az önzés, anyagiasság, polgári életvi-
tel, mint_ azelőtt, s a társadalmi érvényü figyelmezte 
tés azért ujszerü, mert az irodalom csak a hatvanas 
évek közepén figyelt fel erre a problémára. 
A fiatal nemzedék élete is érdeklődést keltett iró- 
ink között, Somogyi Tóth Sándor Gyerektükör' Szabó 
Magda Mózes egy, huszonkettői Kolozsvári Grandpierre  
Emil Párbeszéd a sorssal, Palotai Boris  Zöld dió, 
Moldova György  Sötét angyal és Bertha Bulc su A bajnok  
élete  regényeiben irtak a fiatalabb korosztály problé-
máiról, gondjairól.  
Moldova György a Sötét angyalban mintegy saját etiká-
jaként a következő szavakat adja egyik hőse szájába:  
" ...az Elet azt az embert, aki ellenállás nélkül sod-
ródik, nem viszi magával, hanem lerakja a part menti  
piszokba: egy megunt szerelembe, házasságba, környe-
zetbe. Csak azt türi meg magán, aki a dolgok természe-
tes folyásával szembeszáll. 
Válent Csaba 1956 októberében a végsőkig kitart az  
ellenforradalmárok oldalán. A küzdelem feltétlen vál-
lalása az, ami valamilyen homitlyosan létező becsület-
fogalom alapján ott tartja. Magányos ember, idegenként  
bolyong a világban, nem találja sehol a helyét. A sze-
relemben sem tud feloldódni, Őry va szerelme csak ideig-
lenes feloldódást nyujthat neki. Moldova a magányos  
szembenállás "romantkikus etikájának jelképét alkotta  
meg benne" . 
JS.17sa:L AYtii:: T:-. !C°i:1!..T'y.;. i^J et.'.ITB 
Magyar ZCOCL:IU.". : _ •._' :ti i 3^.S'.t C81C 
6 ~?2 S:.ebzd, Egyat,asi u. 2-6,  
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Moldova hősének érdekes hátteret rajzol. Meghökkentő 
figurák élnek Csaba környezetében, köztük Oravecz tá-
bornok, aki beleőrült katonai akadémistaként az idegen 
kifejezések megtanulásába és igy került épitkezésekre, 
ahol nem tűnik fel, hogy még a legegyszerűbb magyar  
szavakat is elfelejtetten A jehovista szerb diák és 
az Orchidea eszpresszó társasága szintén a Sutét angyal 
hátterét jelentik. 
A magányos helytállásból másfajta programot hirdető 
.Lovas azt állitja: "..,harcolni magának a harcnak a 
kedvéért, hogy szíve,együtt dobogjon a kor ritmusával, 
egyénisége mégis megőrizze különállását," 
Romantikus hős, romantikus töltésű •téma, mégis realisz-
tikus vonásokat hordoz, az iró olyan-mellékfigurákat, 
olyan cselekményt teremt, amely a valósághoz köti a 
romantikus elemeket. 
A nemzeti történelem másig is ható t nulságát keresi 
a regénye]: egy - része. A második vi lógháboru után a 
magyarság s: repét kutatta, számvetés szerűen dolgoz-
ta fel ixóink egy része, Cseres Tibor Eideg napok, 
Béka TZ szló Alázatosan jelentem, Thurzó Gábor A szent 
és Fekete Gyula az Ezeregyedik esztendő. 
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A történelmi számvetés másik ága a szocialista társa- 
dalom és a munkásmozgalom önvizsgálatában jelentkezett. 
Lengyel József Igéző és-Elévült tartozás cimü könyveiben 
elitélte a törvénysértő politikát, Darvas József Részeg 
esője pedig a nemzeti történelem és a szocialista fejlő-
dél konfliktusaival vet számot. 
A mai irodalomból itt felsorolt és a felsorolásból ki-
maradt müvek egyrészt a társadalom széles rétegeit 
mutatják be, másrészt eligazitó szót, emberi vallomr^t, 
történelmi magyarázatot nyujtanak az olvasóknak. 
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Összegezve a negyvenes,ötvenes évek irodalmi vitái-
nak tapasztalatait, az alábbi következtetéseket le-
het levonni: 
A kulturális politika legfőbb buktatója az volt,hogy 
az a valóság, amelyre épitett, amelynek ábrázolásá-
ra és követésére hivta fel az irókat, nem felelt meg 
az elképzeléseknek: a magyar társadalom és gazdaság 
a 
szerkezete nem voluntarisztikus, szubjektivista el- 
képzeléseknek megfelelően alakult, hanem sok nehéz-
séggel és problémával küzdött, A valóság és az esz-
mény, a megkövetelt és a.tapasztalt közti távolság 
egyre növekedett és ez az érzékenyebb alkotók mü-
veiben is kifejezésre jutott, 
1956 után lassu folyamat indul meg, amelyben megkez- 
dődik végre egy reális tájékozódás, felelős utkere- 
sás, amely végül elvezet ahhoz a felismeréshez, hogy 
- a politikai, 
- gazdasági 
- szellemi életben egyik szféra sem 	he- 
lyettesitheti a másikat! A negyvenes-ötvenes évek 
vitáit éppen az jellemzi, hogy valamiképpen "szelep-
ként" működnek és a politikai, gazdasági szféra prob-
lematikus állapotában "felgyülemlett gőzt" mindig va- 
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lamilyen kényszervita során "eresztik le". 
Kikkel folytatnak vitákat? 
- azzal a marxista filozófussal, aki a polgári 
esztétika felől érkezett a marxizmushoz. A 
párt kulturpolitikájának fontos, hogy a marx-
ista filozófia, esztétika, kritika tisztasá-
gát vegye célban Lukács György demokratizmus-
eszméje,, pártosságelmélete, az egyenlőtlen 
fejlődés elvéről alkotott véleménye éppugy te-
titékre kerül, mint nyelvének arisztokratiz-
musa, Révai Lukáccsal szemben szigoru, puri-
tán, dogmatikus. Lukács a dogmatikus tenden-
ciákkal szemben nem érvényesiti kellő időben 
kritikáját. Felületi kérdésekben igaza van Ré-
vainak. /valób an kisért Hegel hatása Lukács é-
letmüvében; stilusán valóban a német filozó-
fiai iskolák nyoma, germanizmusok fedezhetők 
fel, gondolkodásában a "németes" gondolkodás-
menet tükröződik;/. De nem ez'a jellemzőn 
A viták pozitivuma talán csak annyi, hogy történelmi 
indokoltságuk volt, hiszen a kulturpolitika a fordu- 
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lat végrehajtására törekedett, s ez gyorsitott módon, 
"erőltetett menetben" végrehajtandó feladatként jelent 
kezetto 
- másik vitát olyan párttaggal folytatnak, aki 
a "párt irójaként" nem felel meg a vblunta-
rista elképzeléseknek, Déry Tibor a Felelet-
ben, a II. részben nem olyannak irja le a 
30-as évek illegális kommunista mozgalmát, 
milyennek látni szerették volna, ahogyan 
arra szüksége lenne a párt politikai elkép-
zeléseinek. Nem teremti meg kommunista pozi- 
tiv hős alakját, pedig elvárják tőled 
Ha irodalomelméléti kategóriák kialakulása 
szempontjából van a vitának indokoltsága: 
az a realizmus, a szocialista realizmus-fo-
galom kibontakoztatása, értelmezése, 
"ellenfélként" nyilvántarott iróval, aki 
nem fér bele az irodalompolitikai koncep-
cióba. A Németh Lászlóval folytatot vita 
szintén a szocialista realizmus, a realiz-
mus kérdése körül forgott. Az Iszony fogad- 
• 
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tatása, a "lélektani realista" regény megalkotása 
sok kérdést vetett fel, a politikai szándékoltság, 
irányítottsága talán ennél a vitánál érződik a leg-
nyilvánvalóbban. 
- végül olyan iróval, aki bizalmatlan, 
határozatlan, belső vivódásait éli. A 
szocialista egység megteremtésének ki-
sérletében tanusitott türelmetlenség őt 
elriasztja, továbbra is hallgatásra, visz-
szavonulásra készteti. Azt hogy Illyés-
kérdés létezik, kifejezte a kulturpoli-
tika részéről megnyilvánuló "társadalmi 
türelmetlenség", a költő részéről pedig 
a passzivitás. A baráti, emberi kapcso s 
latok megtagadására történt felszólítás 
sem kedvezett fejlődésének. Idegenkedé-
se, riadtsága a Kézfogások kötet után 
is jelentkezik. A valóság érthetetlen 
jelenségeitől kétely és zavarodottság 
fogta el őt is, mint másokat az. ötvenes 
évek vitáitól, a személyi kultusz féle-
lemteli légkörétől. Később helyeslő ész-
lelését fogalmazza meg Mozgó világ c. 
versében, 
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Felmerül a kérdés: volt-e hát a vitáknak haszna? 
A vitatkozás mindig jó - bizonyos mértékig. Ez . eset-
ben éppen a tulhajszoltság, tullihegés miatt lett ár-
talmas ugy a nagy íróegyéniségek további pályájára, 
mint az irodalmi életet figyelők, azzal foglalkozók 
számára. 
Ami a ma embere számára mégis tanulságos: a viták a 
korszak társadalmi-politikai ellentéteit tükrözik,s 
ezekből is lehet okulni. A politika, 
társadalomtörténet 
irodalomtörténet szférái- 
ban a társadalom politikai ellentmondásait kaphatjuk, 
ez bontakozik ki előttünk a vitákban 
.A tanulság: 
1./ felelősen kell politizálni, 
2./ ugyanilyen felelősen és - természetesen - 
korszerüen kell gazdálkodni, 
3./ biztosítani kell az irodalom viszony-
lagos önraozjását, önállóságát, 
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Az irodalom önállóságának biztositásához feltétlenül 
kell, hogy az irodalom 
- ne legyen más területek problémáinak 
át-transzponálási szintere; 
- ne kapjon direkt megbizást; 
- az irodalomnak mindenkor fel kellene 
ismernie saját feladatát. Ennek érde-
kében az irodalom a hatvanas évekre kísérletezővé válik. 
Végigjárja saját lehetőségeit. Azokat a lehetőségeket, 
amelyekre az ötvenes években lett volna szükség. 
• Sokféle irói látásmóddal, alkotói módszerrel találkoz-
hatunk a hatvanas években. Párhuzamosan kezdi meg ki-
virágzását a realizmus és a különböző modern sőt avant-
garde törekvések. A hagyományos realizmus számos meg-
ujult változata jön létre. Témaválasztása tekintetében 
a közelmult történelmi eseményeihez nyul vissza, az 
irói megtisztulás szándéka érződik. /Illyés Gyula:Ebéd 
a kastélyban; Fejes. Endre: Rozsdatemető; Sarkadi Imí'e: 
A gyáva; Somogyi Tóth Sándor: Próféta voltál szivem;-
Darvas József: Részeg eső, stb./ 
A modern, stő avantgarde törekvéseket Déry Tibor: G.A. 
ur X-ben; Örkény István: Hódolat Kafkának cimü művei 
jelképezték. 
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A történeliii jelentőségű életmódváltás uj világképet 
formál, uj emberi magatartást, erkölcsöt. 
Ezek a kisérletek az irodalom tartalmi és formai meg-
ujulását tükrözike 
A vitáknak a ma irodalmába vezető szálait, vonatkol, 
zásait, személyeit eddig követtük. Itt megállunk. 
Dolgozatom végére értem, ám munkámat korántsem érzem 
befejezettnek. A negyvenes-ötvenes évek izgalmas idő-
szakának vizsgálata további kérdéseket ébreszt és oto  
lyan kérdésekre adhat választ, amelyek éppen mába mu-
tató, máig is ható vonatkozásaik miatt ujabb és ujabb 
tanulságokkal szolgálhatnak, 
(y344,0k,coeust t i3$4, Oikyvs,Qtn A . 
t 
re-cry- 
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IRODALOMJEGYZÉK 
1./ Lukács György: Magyar irodalom - magyar kultura 
Gondolat - Budapést. - 19700 
20/ Lukács György: Ifjukori müvek /1902-1918/ 
Magvető - Bp0 19770 
30/ Lukács György:.Curriculum vitae 
Magvető - 19820 
4 0 / Lukács György: Uj magyar kulturáért 
Szikra - 19480 
50/ Lukács György: Irodalom és demokrácia 
Szikra - 1948 
60/ Lukács György élete képekben és dokumentumokban  
Corvina - Bp.19800 
70/ Révai József: Irodalmi tanulmányok 
Szikra.Bp0 19500 
80/ Révai József: Válogatott irodalmi tanulmányok 
Kossuth, Bp0 19600 
90/ Révai József: Marxizmus - népiesség - magyarság 
Szikra, 1949. 
100/ Révai József: Élni tudtunk a szabadsággal 
Szikra, Bp0 19490 
110/ Révai József; Kulturális forradalmunk kérdései 
Szikra, 19520 
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12./ H orváth Márton: Lobogónk Petőfi 
Szikra - Bp. 1950 
13./ Gerő Ernő: Harcban a szocialista népgazdaságért 
/Az értelmiség szerepéről/ 
Szikra - Bp. 1950. 
14./ Kállai Gyula: Szocializmus és kultura 
Gondolat - Bp. 1972. 
15./ Az MDP III. kongresszusának jegyzőkönyve 
1954 
16./ Az MSZMP VII. kongresszusa 
1959 
17./ A Magyar Irók Első Kongresszusa 
Művelt Nép - Budapest, 1951. 
18./ Révai József: Vita a magyar irodalom kérdéseiről 
1950. 
19./ Kiss Lajos: Az esztétikum keresése 
Szépirodalmi Kk. 1975. 
20./ Kiss Lajos: Németh László, a gondolkodó 
Irodalomtörténeti dolgozatok - Szeged- 1 981. 
21./ Kiss Lajos: Élet és esztétika 
Szeged 1960. 
22./ Pomogáts Béla: Regénytükör 
Kozmosz - 1977. 
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23,/ Magyarország történeti kronológiája 
Akadémia - 1982. IV. kötet 
240/ A magyar irodalom története 1945 -197o. 
Akadémia, 19810 
250/ A magyar irodalom története VI. 
Akadémia 1978, 
26,/ Esztétikai kislexikon 
Kossuth - 19790 
27 0 / Déry Tibor: A befejezetlen mondat 
280/ Déry Tibor: 	Felelet 
29./ Németh László: Utolsó széttekintés 
30,/ Déry Tibor: Itélet nincs 
31./ Németh László: Iszony 
32,/ Illyés Gyula: Hunok Párizsban 
330/ Illyés Gyula: Ingyen lakoma 
34 0 / Illyés Gyula: Kézfogások 
350/ Illyés Gyula: Uj versek 
360/ Illyés Gyula: Ebéd a kastélyban 
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JEGYZETEK  
	
10 ./ 	Magyarország történeti kronológiája IV. kötet 
1945-1970-ig. 	Akadémia - 19820 
20/ 	A magyar irodalom története 1945-1970. I0kötet 
51-52.o. 	Akadémia - 1981, 
30/ 	Lukács György: A magyar, értelmiség és a demokrácia 
Szabad Nép, 19450 IX0300 
40/ Lukács György előadása az MKP Politikai Akadémiáján 
1948. április 9-én 
S 0 / 	Révai József: Irodalmi tanulmányok 
Megjegyzések irodalmunk néhány kérdéséhez. Szikra - 1950. 
6./ 	Lukács György: Utam Marxhoz - Válogatott filozófiai ta- 
nulmányok I-II. Budapest 1971. 	II.307.o. 
70/ 	Lukács György: Történelem és osztálytudat. "Marxista 
fejlődésem 1918-1930." 	Budapest, 1971. 	728.o. 
80/ 	Rudas László a bécsi emigrációban egy ideig Landler 
csoportjához tartozott, megirta a frakciók kialaku-
lásának történetét, majd elsőként hivta fel a fi-
gyelmet Lukács nézeteinek egy "ortodox marxista ál-
lásponttal" való összeegyeztethetetlenségére. Rudas 
László birálata "Ortodox marxizmus?" cimen a bécsi 
Arbeiter-Literatur cimü folyóiratban jelent meg. 
90/ 	Rudas László 
Társadalmi Szemle - 1949. 6-7 0 szám 
10./ 	Horváth Márton: A Lukács-vitáról 
Szabad Nép, 1949. december 25. 
Révai József: Megjegyzések irodalmunk,néhány kérdéséhez. 
Irodalmi tanulmányok - Szikra 1950. 
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12./ Társadalmi Szemle. 1983. junius 
Politikus- pályák - Révai József 
13./ Lukács György: Következtetések az irodalmi vitából 
Társadalmi Szemle. 1949 augusztus-szeptember 
14./ Lukács György: Birálatés önbírálat 
Társadalmi Szemle 1950. 7-8. 613-616 00 
15./ Révai József: Megjegyzések egy regényhez 
Társadalmi Szemle 1952. 8-9.szám, 
16./ Lukács György: Uj magyar kulturáért 
Szikra - 1948. 
Levél Németh Androhoz Déry Tibor regényéről 
17./ Lukács György: Magyar irodalom - magyar kultura. 
Déry Tibor hatvan éves 	Gondolat - 1970. 
18./ Révai József: Irodalmunk egyes kérdéseiről 
Zárszó a NDP Központi Előadói Iroda kulturpolitikai 
munkaközösségében rendezett irodalmi vitán. 1952 ok-
tóber. 	. 
Kulturális forradalmunk kérdései - Szikra 1952. 150.o. 
190/ Szárszó - 1943. 
. Kossuth - 1983 
20./ Németh László : Utolsó széttekintés. 
Interju Vásárhelyt. Magvető - 1980. 	807. 0. 
1946. december 
21./ U.a. - Németh Lászlónál Tihanyban - 1956. 
Tóbiás Áron 	813.o. 
22./ Kiss Lajos: Németh László, a gondolkodó 
Irodalomtörténeti Dolgozatok /131/ Szeged - 1981. 63.o, 
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230/ 	U0a0 mint 22./ 	71. oldal 
240/ 	Németh László: Utolsó széttekintés 
Életrajz 819.o 0 
250/ Horváth Márton: Lobogónk: Petőfi 
A "Válasz" köre 157000 
260/ Lukács György: Uj magyar kulturáért 
A népi irodalom multja és jelene 	121. o. 
27./ A magyar irodalom története VI. 	517 0. 
28./ 	Kiss Lajos: Németh László,a gondolkodó 	67.0. 
29ó/ 	Esztétikai 
290/ 	A szocialista realizmusról 
Az MSZMP Kulturális Elméleti Munkaközösségének vita-
anyaga 
Társadalmi Szemle, 1965. 20sz0 
30./ A Magyar Irók Első Kongresszusa jegyzőkönyv 
Benjámin László 	- 74 00 
31./ A Magyar Irók Első Kongresszusa 
Déry Tibor felszólalása 	124. 0. 
32./ 	A Magyar Irók Első Kongresszusa 
Juhász Ferenc 	165.o. 
330/ 	A ínagyar irodalom története 1945-1970. I. 	156.0. 
340/ 
	
	Lukács György: A sematizmus elleni harc mai állása 
Csillag - 1952. február 
A Csillag cimü irodalmi folyóiratban -1951-52 folya-
mán az alábbi novellák viselik magukon a sematizmus 
tartalmi és formai ismertetőjegyeit: T.Nagy István: 
Kukta; Örkény István: Tizezer tégla Koreának; Gal- 
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góczi Erzsébet: Szekeresné szakmunkás lesz; Szabó 
Pál: A mi békeharcunk; rkény István: Eszter a 
pártiskolán; Galgóczi Erzsébet: Száz csille föld; 
Palotai Boris: Morzsa Mari; Andor Pál: Nehéz vizs-
ga; Gergely Mihály: Aczélos emberek; Molnár Zoltán: 
Az első vonat szén stb. 
350/ 	A sematizmus hatása érződött a festészetben is0 
Formáját tekintve plakátszerüvé, fotószerüvé vál-
tak a képzőművészeti alkotások, témaválasztásukról 
néhány adat a Képzőmüvészeti Kiállitások anyagá-
ból: Bence László: Gondolj Koreára; Benedek Jenő: 
A Tanács ülése; Domanovszky Endre: A 48-as honvéd-
zászlók átadása; Mikus Sándor: Sztálin szobor; 
Olcsai Kiss Zoltán: Rákosi szobor; Pór Bertalan és 
müvészbrigádja: "Urak országából a nép országába" 
/Rákosi Kossuth dijasokkal beszélget/, stb.' 
36./ 	"persona non grata" - nem kivánatos személy 
/diplomáciában használatos kifejezés/ 
370/ 	A Magyar Irók Első Kongresszusa 
Illyés Gyula felszólalása - 148 o. 
380/ 	A magyar irodalom története VI0 485 00 
390/ 	Horváth Márton: Illyés Gyula . . 
Szabad Nép, 1947 0 január 210 
400/ 	Horváth Márton: A magyar demokrácia irodalmi 
élet ének mérlege. 
Csillag, 19480 március 
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41a/ Kiss Lajos: Az esztétikum kereszse - 1975,  
Hozzászólás a költői vitához, 	2270o0  
42 0 / A Magyar Irók Első Kongresszusa,-,jegyzőkönyv  
Révai József felszólalása 	2810o0  
430/ Révai József: Kulturális forradalmunk kérdései  
Szikra - 19520 	210o0 
440/ Kiss Lajos: Az esztétikum keresése - 19750 
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